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CAsa fd|41 todo BK, valoi ;poi
T en g an , p u es, en  c u e n ta  los co- 
y  in d u stria les todos 
d e  M álaga  que cu an to s  m ás rde'dios 
y  re c u rso s  p roporc ionen  á  la  Ju n ta  
de  F e s te jo s  m ayor im pulso y  ex- 
p len d o r p o d rá  d a r  é s ta  á  las fiestas 
y  m ay o re s  s e rá n  los a tra c tiv o s  pa^ 
r a  que  la .g e n te  de fu e ra  v e n g a á  d e­
ja r  a q ü í positivas u tilidades.
'¿timmmumm
M A L A G A  
yî cnfíB ^  46 iá^yo áe láM
ceaayŵ ŷ txJŷ aafca&̂ A«flaî «̂Bb«*̂  ' ‘■uigMernstA >
«*.«
eapones, pVéndás y^^tros efectos.
H a y  tam bién  o tro  p un to  impor'-í 
ta n te  que es necésárió" to c a r  y  ^u^ 
corrésporide ?il A yüntam iiento y  á̂  
los p ro p ie ta rio s  d e  fincas.
S é  t r a tá  desque M álaga  no o frez ' 
f ie s ta s  dé A gosto  á  
i lo s  fo ra s te ro s  el vergonzoso  y  la-
fmás de u n a  oícasión hem os fe e spec tácu lo  que hoy  ofre-
■ á  lá  J u n ta .P e rm a n e n te  d e Í ^ f ¿ l o s  serv icios d e h i-  
stejos, d án d o le ,p ú p lico  testim o-^ po lic ía  u rb a n a  se  refie;;^,
ira de lá, s ,a ti0 icc ró n ,co n . q u e  ^  j^ !4 ^ ^ o ced e r
fd eb e  h ig ien izar ^ ^ a l l a r  decorosa-
os su en túsiasm o  p o r  llev a r á  bu en  
rmino sus p ro p ó sito s . ím  t  i
P Hoy tén én io s  que  r e i te r a r  núes-^ ^ Solares que a ú n e n  Iqs
tros p lácem es, y  h a c e r  c o n s ta r  que  cén trico s  de la  población
^ d e  la ú ltim a sesión , c e le b ra d a -a y e r, í f . 3 ^  co nvertidos en  v e rte d e ro s  de 
Calimos m u y  sa tis fa c to ria m en te  im -i*  ̂ ^®^^^^^®»^onstituyendo focos de
« presionados, jin tecc ió n ; h a  de  p o n e r la  ciudad ,
L L a  ju n t^  h a  llev ad o  y  e s tá jle v a n -  .cuan to  sea  posible, d u ra n te  es 
do suS tra b a jo s  de ud ’ '  '
008 el que Antea que la perversión de la dación hecha en Barceí^a, que asciendo 
princesa Ena tuviese efecto, parte,‘"de,la . á 10.000 pesetas, con destino al barrio ohre- 
prensa lué convencida del silencio, y se le , ro que se'prpyecta construir, para el cual jO
dijo que cualquiera discusión sobré el par- ¿ destluan tai^iéja 5^0(^jpesetaB,4 ptoRuesta
rás. Es- i del sefior Alcalde, Delgado López, de las
D .  O .  M .
■
ticular sería mal visto en altas esfe a , ab  ; 
ta clase de atentados parecen una censura ¿ 25.000 que el Ezemo. Ayuntamiento tiene 
impuesta á la prensa, como en Rusia. Pero | consignadas en el presupuesto para fiestas
. BÍ sábado 26 del corriente se, celebráis Jabileo extraordinario en la 
Iglesia de loa Santos Mártires por las alpias de > ^
D. ZOILO ZENON tA LA B A R D O
algo sorprende el saber que algunos perio­
distas se amilanen con estos informes, 
pues deben saber que la libertad de la pren-
Isa ha sido siempre Ja contraseña y lá ga- ran tíadeja seguridad nacional,en la Gran firetafia.
Y SU E S P é S A
¡VÁYA ÜNA AQEÑOIA!
Q .  E .
fiabeí misiMS desde las :8 d ías ISs^bdo la  cantada í  la s  9.
; Los'Exémos^ é limos.
u u  m odq que 
psolo m erece ap lausos, p o rq u q  en 
§u§ proyectQjs par,^ la s  fiesta.s dej, 
próximo Agostó se h e rm a n a  y  sel 
’ moniza a d m ira b le m e n te  lo que 
de se r agrahabl^f p h ra  los fomS- 
os y el vécindárió,'Con lo ou» híi
to s  dos m eses de  Ju n io  y  ju lioy  en  
condiciones de que  lás /gentes que 
v en g an  p a ra  la s  fiestas d e  A gosto  
no -------  ̂ '  • - -
Sites. Arzobispos|^e Toledo y Sevilla, Nuncio 
Apostólico y Objspos deBjióp, Málaga, Córdoba, Burgos, Vitoria y Ma­
drid han concedido lOó y 50 ) diás de indulgencia, cadá uno, por cuantos 
sufragios ae'hiciesen por BUS almas.
^ndol^  sefén^óf un no para
q ^  cldá dárnás nidis- señalen epinn deeha-
fer q e a  
resu ltar útil y p rá c tic o  p a ra  la  
población y  benefic ioso  í)á ra  las 
Clases proletarias;,/^ Es d ec ir, qué  
[ i  todos h a de q u e d a r  u n  g ra to  re- 
merdo dé la s  fiés^tasí de  Agosto, si
se  escandalicen  *del abandono,! do^qáé’ nb á ésto sóio' se debe aspirar, 
en  que  se  hallan  los serv icios de P0¿!®  ̂ppr esto únicamente combatir^sino un 
lic ía  m u n ic ip ^ ,
E l deco ro , .ta n to  del M unicipio 
del vecindario , a s í lo exigeí 
H a y  ca lles m uy cén trica s  y  prjn^ 
ci{mles> cuyo  pav im ento  es un  ver; 
1 A p ad ró n  ne  ighom inia p a ra  
el A yun tam ien to  ̂  H a y ,otras, afluen;
Is  oficiales Y p a r tic u la re s , 
|i r ‘ cima á  shs, p ro y e c to s .
En la resq íia  d e  la  sesión  de  a y e r , 
e aparte^publicam os, p o d rá n  v e r
fiú, espaldas, í'por qstar- convertidas
wnestros le c to re s  los a c u e rd o s  to- 
^mados a c e rc a  d e  los liúm erosf.diver-
eñ  u rin a rio s  públicos; T o d o  esto  de 
M  h a c e r  e l .A y u n tam ien to  p o r que 
desaparezca^ cu an to  an tes, .y y a  que 
á  ello hasta ; ahoram o le  h a í  m ovido
s,os y v e rd ad e ram en te  notábíesiQúe*®^^*^J®*í®1̂ '^^  d e b e ría  dnsph 'arle  la  
i  del v f :in d a rio , am uévale laán de constituir los festíváíes. «  ̂  ̂ - —  -
IPjéro lasmotas jnás s a lW é s , .lásÍ7^*'^-®?^^5“ f  ^ r ^ d e  cá^^^^ 
a e r e c e h ; I a s s i¿ D ^ I ^ ® Í S '^ ^ sI m ás h an  d& m erect
1 de todos y<«Tai^ahso dé  í a ^ i J ” ’̂̂  s e j i a l l a p é o n  ta n  re p u g  
í  general', son las^que se  re fie re n i Y cerÉshrable.abandóno
ffe construcción d e  h h  bairfid  obr̂ ^̂ ^̂  ^todas' párteS  ; primi
p p  lo m e n p s ^  e sto  rio puec^^^
de  lo 
p rim e ra
puebiofiigno de Si mismo, que tiene su pie 
miio eá su *̂ ptopio bienestar, que '¿oza etá el 
trábejo, que produce con alegría, según la 
famosa ftáiie del Maestro.
Ello requiejre qae todos sjcunemos úués-- 
tras fuerzas en uuá spl;a y única resultáuíé 
que lleve pnestrp d^seó, ísuesiro'ideal allí á 
donde lijyi^ereinos ver, tan alto cómo súe- 
fie nuéstrÁ fáhtáéía, tan lejds 'Coinó alé^nce 
úúestrá mirada, tan'fiiiiío cómo proponga 
nuestra volúntod. T  »T eiápiija¥ cada uno 
con su hoSábró minúsculo y al .empojsr 
siempre el enorme peso, tendrán los nues­
tros la' fuerza de los hómbjrpS; fie Atlante y 
no habrá obstáculos que ;no salvemos^ ̂  ni 
energía que no venzamos,; ni enemigo que 
se resista, ni hoipbre que no sienta eú su 
pecho el/fuego de una potencia cSeaddra. 
Así hábrépÓs; venqido porqnehemos,empu­
jado todos y liemós'*empQjado siempre, y 
es nuestra fuerza la fuerza continua de la 
gota de agua que hiende las rocas porque 
cae de noche y de día, por que siempre cae. I
de
con el j|ietó de aquella misma reina Isabel: 
«Esté ^samíeuto es mío.»
Petó, aprecio perfectamente la causa 
su uegátiva.
La eÉperatriZ’ha asegurado á todos los 
qué lávián preguntado, con un expresivo 
movil^ntó de hombros: «Ga L'etait pas 
mol tliótaitlVAmoní!» «L'Amour» esmní 
términpelástico en francés. En inglés, sue­
na de iiiferéñte manera. El amor >pareee> 
una palabra demasiado divina, para aplicari-̂
ííir Nilestro'otílejia Nuevo Dietrio publica en 
sü número de ayer un ,arttoulq. .̂U.tulado 
, «Habla Ebfiegaráy»^ en él éúar se descubre 
' la enfermédad oítáimiea que padece el ilus- 
I tre dramaturgo.
I Dicho artíeúlo, que para hoy anuncia piro 
; diario, también lo hemos recibido nosotros, 
|a ií como otros trabajos referentes al sepul- 
; ero de Cánovas, al palacio de El Pardo como 
primer hospedaje de la futura reina 9 la, 
I recepción académica del Sr. Pérez de Guz- 
í máú; todos estos artículos con sus corres- 
pohuientes clichés.
' Tanábién téúemoB otros originales de esta, 
índole que, por lo visto,- esa agencia de in 
formación de Madrid envía: como mueaira 
gratuita y durante unos dias á los periódi-; 
eos de provincias.
Nosotros no pensamos aceptar los pfrs- 
eimientos de esa agencia, porque tenemos 
de Madrid una cplaboiación.propia y espe­
cial, que el.públioofy^nueslios lectores ya 
han podidO;,apréjBiar.
Adepá8,reBnl,tá una iácomprenstole mar- 
tingalá de la expréáádá ai^enciá, el énviár á 
tÓdos; los péiripdicPŜ '̂  misma lo-'
eáíidád idénticos articUlos y cliclíéé, p'ará‘la á las juveniles emociones del rey de Es paña, quien picado por no haber podido «««/uiu» y «u«u«, j , . ,»
S u u i r  la préCiosa^ príncesá Patricia de{?“l l®  ?fconseguir é  i a
Gonúanght, dló.una vuéltA, á las cortes de 
Earppa, parq bpscKf ^  esposa en coqdi- 
ciouii|á,^ hnevaménte eó la
princésá Eua.' La historia de su paseo de'‘ 
inspééción,fué publicada en la prenísá cnaif  ̂
do tuvo lugáf el ^aseo y nadie se baolvi- 
dadp de ello abúra \  3
Eutrétantpija ex-empéiratiizí, natnralmen- 
té i^ét^sada' én bus éxploirácibnes mat r̂i- 
móilUles, porVE ẑones que son fácilméñte 
cotúprensiblés, trabajaba activamente su 
candiáátnia.
Sdespíritu está hoy tranquiló eú lo que
salieran todos con igúales trabajos, ó suee- 
dá como há ocurrido coú Nitevo Diario, qUe 
publicó .ayer un articulo que otro periódico 
de la tardé anuncia como novedad para hoy 
á sus lectores. '
Nos paréce que la agencia en cuestión, 
si sigue ese procedimiento con todos los 




Yo he visto la imagen de esta victoria' respÓctá al futuro déátüip desú ríqiieza, y
Iva ise  á  cabo  p #  com pIeto,:Ía é d l - l "  P®*’ F
tación de u n  ^ ú e n  n ú m ero  de  úna m ano de
en u sn frn rtn , n n r l ^ p i e z a  á las fach ad as de la s  casas
en usu iructa pprf para contribuir des, para _________ _____ _nourso á  o t ió s  ta n to s  ob^Tos.*"'"* c o n trib u ir de ese m odo a l or- 
A éste fih, á  la  co n stru cc ió n  d e lS ? Í4 , ? l ^ ?  m  m
Bas casas, v á  á  a te n d e r  la  J u n ta  con íi«a Vi>aocid| ¿l.< lCuUuF' ci i uDía» C O l i l ' 1 • j  J  j; ,
el producto d é la s  t r e s  co rrid a s  d e l  que  la  su c ied ad  de
.oros qué§e v erifiq u en  d u ra n te  la s  .
[estas dé A gosto , con la s  c a n tid a - l . *.* , ,
es de c ie r ta  im p o rta n c ia  que  h a y ! .  E oE convem eneia  y  p o r decoro  ú e  
¡a seguridad d é  re c a u d a r  de lo sg é -f  es necesario  h a c e r  lo posible 
 ̂ ® * p o r que las fiestas de A gosto  p ró ­
x im o sean , no u n  acc id en te , no un
augusta: un vtdénté la víó y se apresuró á 
pintárnosla; «es un corazón que late con 
fuerza, sin perder el ritmo; una frentévaca- 
lorada pero alta, que no declina en la em- 
briagnez;an brazo que se levanta con ¡gracia 
igual para la  espada que para el ramo de 
olivo; y todo el cuerpo inclinado-en un pa­
so bá^ia adelanté stfi cálds, táñ béllaméñT 
te que ro sabe si vuela ó andaí Asi he visto
josos donativos>que h an  hecho  y  
|é  aún h a rá n  lo s  in d u stria le s  de 
raluña, que h a n  respond ido  fra- 
lálm éhte ' a l lla m a m ie n to ' d e  la  
con cinco ,m[il pésétas.q^^ 
| i s  veinticib co rnjl p re su p u ésta - 
|o r  el A yuntam iento! s e  desti- 
_ í̂n á ese fin, p o r in ic ia tiv a ; del 
|A lca ldei
(̂ pensam iento no p u ed e  s e r  m ás 
)Ie ni m ás d igno de las g en e ra le s
ac to  qué p asa , sino un  qnsayo feliz 
m e p te  Realizado, la  b ase  p a ra  po­
d e rla s  ce leb rá is  ep u  m á s  jgrandeza 
y  exp léndor en  áfíos sucesivos; h a ­
c e r  d e  la^ fiestas de A gpstq  en M á­
la g a  u n a  co sa  p e fm án én te , ú til y  
p rá c tic a  p a ra  l a  v ida-local y  p a rá  
e l increm j^nto y  la  p ro sp erid ad  de 
la  población, y  á  e s te  fin deben  de 
itíás. S u  T ea liza tió n  d e ja rá !  pPh .entusiasm o, con
ató recu erd o , ú til y  p fá c tiq o |i® 2®&^®Jf^  ̂ v o lu n p d  to-
s festejos de  A g o sto  y  se rá , in -l
D e  é s te  m odo
ha p^éf tadp,, en efecto, ü'u servicio incaica 
lablOiBt Í*ápó, ppi él cual uo doiíátúós qué
le prc^eterá uu típno impérisi en el cielo íHerreio, don Ricardo Totli, don ,J.> iquín
eúiecompeasa del que perdió en Francia. 
Porque ño hay concesión que la Igiésla de 
Roqia^uo hpga á sus fieíés prosélitos. Aún
Ayer á la una, se reunió en el local de 
costumbre la Junta Permanente de Féste 
jos, bajo la presidencia de don Félix Sáénz 
Calvo y asistiendo los señoras don León
Masó, don Feliciano de Pablo, don Alejan­
dro Romero,: don Gonzalo Simó, <ión Eúua?-;, 
do Enciso, don . Antonio Mprpiplejó, dop
la intotiufc-veinar leabet faé amortajada comer Juan Gómez, don,Julio Gouz y don José
una íúo^já, cómo una ésposa de CristOi 
después de baber^Jlevafdp una vida de tan 
ó he soñado yo una clásic 1 estátua de la continao%scáu<Íalo,^aé Avergonzó á Espa-
bella victoria.» fiaentei|¿ •- --
1 Ahí áCómo pudiera Infandiv en; vps-| Las aíflriencías son siempre un puntó I don Ricardo Gebalto por Diof^;
otros^ cómo pudiera infundir en mí mismo especial y^capitalísimo én éstos casos, y y4|Por Da Libertad, don .Mariano Alcántara,
‘ - - entre lós pJfimordialés anhéíos dú la prioce- Po*;® 0ronisía, dpÚ : Manuel Ĉ^̂^
Peláez.^
También cÓncarren,lti^tsóo8 pÓr lá JiÍú 
ta y en re presentación de los periódicos lp< 
cales, D. Jpsé Navas por La unión Mercan-
sucesivos se  lleven  á  cabo  pro- 
'éctos análogos q ue  h an  de  redun- 
flaf en beneficio de  lá  población  y  
te las clases o b re fás .
Yendo p o r ése  cám iho  y  p é rs is  
'||iendo la Túútá d e  F é s té jo á ’éni jésqs, 
|ropósitps, tq n d r^  s íém pre , indiidá- 
JPente, cq m o tien eh Ó y jÁ  su  íado  
'ttás las s im p a tía s  d e  j a  opinión , y  
su labor se rá  u n a  de la s  m ásim p o r- 
p t e s  que rea tiéeh  tos organism os, 
falagueños fündádos p o r  la  inícia- 
ÍV apartiC úlár.
iK i  Pcupándonps én díá^ ántériores 
ue la plausible pbrá QUb está reá- 
uzando la Junta, de Festejos, hici­
mos indicaciones referentes á  los: 
Jedios económicos cou que cuenta,: 
'^mando la atención del público 
sobre la exigúóS qué hasta la íécha 
resultan esos medipi^,
Condeptuambs el áóunto  de cáp i- 
«I interés p a ra  M álaga , y  so b re  
jjQ o p arasu  com ercio  é industrias,! 
% ^istim os en  que  la  suscripción; 
Publica abierta con ob je to  d e  a ten - 
Jor á los g asto s  de  los festiva les, es  
Justante deficiente én  los re su lta - 
U(B hasta ah o ra  o b ten id o ^
indispensable que  la  suscríp - 
igOn se fom ente, que  los donativos 
! Wbancen m ay o r im p o rtan c ia , p a ra  
HUe los p ro y ec to s  d e  la  J u n ta  tío 
i^P^Piecen en  su  rea lizac ió n  con  el 
j á c u l o  dé la  fa lta  de recU fsos^Es 
®utu deinostrár Con ' p a la b rá s  y  ra -  
i^zonaiijigjjtbs lo que d eb e  e s ta r  en  la
todos hacem os la ­
b o r  n ecesa ria  y  m é íito r ia  y  t r a b a ­
jam o s p a ra  los dem ás y  p a ra  nos¿ 
o tro s  m ism os. E s e s ta  u p á b b r á  co ­
lec tiv a  e n  que ,elítr,ábá|p y  l^s b en e ­
ficios se  repáriedpÓ n.igúá(>yjA ;4ni^
ca  en  q ue  puede? íun d á tn en ta rse . dé 
u n  m odo <«óUdO í»y p e ím a n e n te ria  
p ro sp erid ad , e l b ienestar? y  el en­
g ran d ec im ien to  d e  das poblaciones i 
M álag a  n eces ita  d e  e s te  esfuérzó 
générpso , e n tú s iá s ta ' y  colectivo; y  
u n  d é b ^ n : inelüdilú  patrio tihroó
y  de  am o r á n u e ^ íro  p á ís  nos obliga 
á  p re s tá rse lo  sin, re g a te o s  y  ca d a  
d ía  con m a y o r en tusiasm o y  p e rse t
v e ran c ia .
COLABORACIÓN ESPECIAL DE "ÉL PePULAR,
uoQciencia de todos y  a í  a lcan ce  de 
¡uQaslas in teligencias: c----------„ ______ cu an to s  m ás
tenga la Junta, más varia- 
"Ji notables y atractivos serán los 
p a les  y, por consiguiente, ma- 
“is  serán los alicientes qUe offé- 
„a nuestra capital t>ara a traer du-
ute el mes de Agosto ún gran con­
gente de forasteros. Los benefi- 
mmediatos que esto reportará 
tocarán en prim er término el 
ercio y las industrias establecí
Unas euanfáé iúsáéV'Tie^ désele hace va­
rios dfás me preocupad, háú vuelto á revi­
vir en mí *1 leer un artíéulo que se publicó 
en 1l PÓPuiAH y que llevaba por título 
Oatálkñá-Málaga. Todo lo que se refiéve ó 
Cataluña y lo que atañe á Málaga'ide inte­
resa, por que yo deseo, y muchas veces íne 
lo he representado to la  itúbginación, ver 
eonfaüdÜdas en nú abrazo formidable y 
eterno á éstas dos rei^dne», entre las cualei 
yo adivino álgunós f  aún muchos pantos 
de semtjanza, relación que es qoizá ló que 
mantiene vivo eú mi el fuego de una espe­
ranza en la redención de nuestra ciudad.
Si; yo quiero que amemos, á Cataluña; 
más todavía: es préeiso que amemos á Ca­
taluña, no tanto por'ser uña región espa­
ñola, como por ser la únás trabaj;adora, la 
más tenáz y la inis CÚltá dé la p'éníúsula: 
es preciso que améiúijs á Gátaluña, nd soíá- 
mente por'lo que éllâ ( es, sino pof lo que 
eUa significa.. Porqué,jmra úóSótros, Bar­
celona, la. blAúca y iriéute ciudad, és él.fáxo 
á que debemos miráir jjíkra dirigir núé^tróé' 
pasos por entre esta útdimbre de menti­
ras, engaños y cttquekas Es tlataludá el 
ejemplo viviente y tang ble de loque pue­
de sex una xeglóU en t donde hay ideal y 
fuexza, eSafueiza y eseiteal de qVe ian 
to
el deseo insaciable de una voluntad insa­
ciable? ]T slquiéxa sábéx' encauzax, fomen­
tándolas, aléntaudoras cón áliéutos de gi- 
ganté esas xevelaciones xepéntinas que ha­
cen suxgix en'tas almas el seexéto anhelo 
de úna vida id e a l ! L a  chispa se convexti- 
xia en fuégp y el fuego en hoguera,entoxno 
dé la cual las voluntades gixaxían como 
maxiposas y eu ella se epusumhian; á cada 
defiágxacíóu de úííá voluntad, cien nuevas 
voluntades se arxpjaxían á lá̂ s liamas j  de 
las cenizas dé este iocéndió foxmidabíe sux- 
giiiau nacientes voluntades, domo modex- 
ú«8 aieslénix, biillautes, plétóxiCas, po- 
dexosási i Ah! ^Gómó pudiexá infundix en 
vosotxos, cómo pudiaxa infundix enimi mis 
mo esta sed insaciable de una voluntad in­
saciable?'
Yeríais á Baxcelpna«il<t antigup Fpventia, 
como vió D^Anunzzíó á la ciudad ánadió- 
mene inmpxtalizada f n íps fréseos de GÍox- 
gione y' de TÍziáho. Y soñaxiáis,, cóm^ él 
soñó la boda del; Otoño y de Yeneeia, una 
fiesta nupciai dél Espíxitu, vigbxoso, pro­
creador, padre y fpndamentó de la’ Yida, 
con la Tierra, más que madre, esposa^ hu- 
náilde, rééignádá, bienhechora. Y de ésta 
boda del Alma de nuestra ciudad con nues- 
txá T iém , éaxgman, .fipiós, que pximexo 
serian ásperos y luégp;, sAronados, gratos y 
axoiiftpBps.,^ un te s^ p  dapáta uifióp. se 
el :Meditéxxaneó, yistp
viejas cosas, isabedox de muchos decires y 
consejas,, qap bien pudieran sernos prove­
chosos; Y eú lás cálidas nOcims estrélla- 
das, bajo fa augusta sexeúidád dé ios hie­
los, el eco de Úú 'áliénto do cote Alma 




El Popular su director don .Jpsé Gintoxá.
Abif'xts,la,sesión, el seex'étario Sr. Yoit'í 
lee el acta de la antéiíox, qué fué apxdbááa.
El presidente Sr. Saenz Galvp dá las 
gradas á los señores rópteséntantes déla 
prensa por el concurso qné vienen preslan- 
dó á esta,Junta, y dice que el objeto de la 
convocatoria re dirijé á darles cÓnocimieÚ- 
tó de los números de festejos acordados y 
qpe son los sigaiéntes:
Repiqúe general de campanas y publlcá- 
lióa de I09 festejos eú la siguleúte' forma 
Seis automóviles, doce coches particnla- 
ros ocupados por niños de ambos sexos 
que irán repartiendo programas, veinté gi- 
netes con trajes á la Federica, dos' ó'más 
cátrózas alegórieaá de Málaga, su cpmer- 
cip é iodústria.
Estándartés, tres bandás de música y un 
piquete de la guardia civil.
' Tracas y fdegos ártifipialés, diana, reci­
bimiento de botijistas, fres májgúifleás éo- 
ífrldas dé toros en'los díás‘ l2, '14r‘y ‘ i6,
..  a . onaae uoorn»  m u  ...o .
I e»le.iá.lko., «Mel ««.blepo’ S f íS í ! ^ ' ‘ s M i í A j S i r
lo que le fué poilbie, poi todo, '* W^ ^ mica de Amigos del País, cpnc|iirs6s luían-
y la boda del ray
U n a  palábípa xnáa
■ 'V
sa Ena,, eltámos bién informados de que fi- 
gqra él Aácei; una presentación, según 
cp8tum|Í^, de su vestido de boda.á la Vir­
La lectura de esta noticia es patéticamen-r 
te groteapa y mueve á pna profunda pena, 
el penst^ique esta mu^chacb  ̂dotada con ei 
mayor doú dfi la raz^A 9?!? W®*! dar, 
pueda vt^algo devoto én úúa idea tan, sin 
sentido y ¡blasfema, como la dp presentar 
ún traje, usado á la’madre de Dios,
Juzgaddo por las cartas que diariamente 
recibimoúî d̂e todas partes de? loglatérra so­
bre la abjuración de Ena, parece ser quéí 
el arzobiáyto de Ganterbufy, ha sido severa­
mente cr^cado por no haber hecho público 
su desag^do pPr lá deserción héchá por la 
princesa ̂ (;a de la fe de Inglaterra, déla 
cual es el jefe. Puede seí —iiié atreveré ¿ de­
cir resp^upsámente,—que húblése sido 
¡mejor que j a  Iglesia que él irepreiénfa, hu- 
biése tenldó valor y éxpúestp su pensámíenr 
to sobre él psrticüíár, perp puédo deóirVéón 
la autoridad de úuP dé nueátirós ás alt s 
dignataiios 
hizo todo
los medios privados, para evitar lo que 
ahora no tiene remedio. Qup su protesta 
fuese en vano, es de sentir en alto grado; 
pero sin embargo,* erpúblico debe saber, 
cierfámente, que dichas protestas fueron 
hechas con toda energía y prontitudp 
Ppro la ptincesa-Ena es libre jrdaefia de 
su porvenir. La ^ietadeúna soberana que 
se case con un principe éltrangerp, puede 
hacer io qqe gúéte. Ijri él cóuseútiniientp 
del Parlamento ni déí mpúaica reinante, es 
neees|rio.
Deb|,haJ^er sido de advertir que ningún 
conas^iffiiénto, pfle^ del ¿ey ‘.Bduardp ai 
casamllntú de iu  sóbiina ha sido aún pu­
blicado,,.
Aunque |l  consentimiento oficial se die­
se, seria c^pletaméAte siipéiflUó. Un arre­
glo privadé, indudablemente; se ha hecUo, 
y el 1̂ 1, quedará sobré la báse de documen­
to partica|a4 como un asunto de familia.
B1 conaéúÚmientp pnzsonai déla princesa 
Beatriz dej¡Battenberg al casamiento de su 
hija, era repl y estrictamente necesario; y 
aquellos q |é  fieaen el placer de conocerla.
El Sr. Gonx dió lectura de las bases 7 
condiciones con one han de adjudiparsi ,̂ las 
casas que se construyan.
Por tenerse que ansentar de Málaga los 
sefiores que forman la comisión encargada 
de organizar la Kermesse, se nombra para 
que I0S1 sustituyan, á los. Sres.. D. Joaé .Al- 
vai’ez Net y  dop EpriqúeiPetersseú. > ,
También se proceder á nomúrar, á los se­
ñores don Feliciano de Pablo y don León 
Herrero, vocaU'S de.la comifllóú de publi­
cación de fiestas. ' >
Sedá cuenta dp varios proyeptos prespRj 
tados para fiestas márítimas.
La Sociedad-Liceo de Ipálageu contestan­
do á la invitación de esta Juiua  ̂pártteipa 
estar haciendo trabajos para ponti'íbaii á 
las fiestas. \
Iguales''comunicaciones se hén recfoido 
de los Círculos Mercantil y Malagueño,
El Presidente suplica á los Rres. dqJá 
prensa que asisten á la sesión hagan cnaurr 
tas indicaclónés crean necesarias para/^, 
mejor éxito de las fiestas,en la seguri4aAde~ 
que serán ijtóndldas pof esta'Jun^i, dedi*., 
cando' frases;/dé ¡elogió á.. Ip prepsa piala-, 
guefia por BU 'décidí4a ’cpopefación ép bene-  ̂
fició de los intéiíéáéá de está capital.
,El Sr. Gbnx:, 80licita.de laPrpsidépciá,' 
que haciéúdósé óáta intérprê ^̂ ^̂  ̂ ag'ar 
déeimíeniodé ja,̂ ; Junta céú^da 
dé ú'&cias á la préúsá local, cúyá prp^^sF 
cióp fué aceptada unánimemente, lo î a'̂  
se haée cónátar en aéta,. ’
Y  no habiendo otras asuntos de qúé.tni|« 
tar, se Ipí^iúitó.iá.sésióúá lasdos.y me
i
D É H i a i É N  É
Ena persigúirá á los Revejes que profesan 
las creenciftá'qUe ella'iprqfeéó durante tan- . _ ̂
to tiempo, á Ibs que máldijo anté Dios y pueden tesúflear con qué buena voluntad lo
los hombros; ellOs serán la obsésión de la 
futurá reina de España, que prometió no 
darse tregua en perseguir á los enemigos 
de la Iglosia rbmana.
Y si esto pasa, su conducta será la su­
prema alegría y felicidad para la vieja ex­
emperatriz de los francesei, á quien lúgla- 
teria, hospitalariamente, ha escudado de 
la razonable ira del pueblo sobre quien'rei­
nó, con cuyos destinos jugó y al que Ayudó 
á llevar al borde de la ruina.
Si hubiese, tomado alguna parte en el ca­
samiento da ia princesa Ena con don Alfon­
so, según se dice, hubiese estado orgullosa; 
de ello, !
' No dudo, ni por un momento, de esto. 1 
Guando debido principalménte i  su in- j 
flúencia, y á la reina Isabel de Espáfia, laj
guerra; fróncO prúéí¿na estaba tragándose 
carecemos nosotros. T és Cataluña laj la vida dé miles de ipálpr3Ó<uradoSéinsafi
M álaga; p o r  lo tan to ; á  esas]
concfldió. Yérdadolramente, es una gran pi­
tara, para&ca8a;de Rattenberg, el habei 
podido l l lp l  á dar una reina á España; y 
el hecho §é,qae el principe Enrique de Bat- 
teubergfp elevado al puesto de alteza réal 
ipglésa, no ha logrado que su viuda sienta 
el haber permitido á su hija que pronuncia­
se la soiemné maldición al mismo trono que 
dió á su mpido tan alto honor.
Dé caalquier manera, los jefes de la igle­
sia de loglaiérra, ei rey Eduardo Y llyel 
arzobispo dé Cauterbury, no pudieron evi­
tar ni la peivérsiónde la princesa Ena ni 
su casamiento con el rey de España, pbr; 
ningún medio práctico dentro de su poder.
Pero, dicé el público: Pudieron pública­
mente demostror su pena, y su, no aquies­
cencia. i '
Es verdad., Biéú pudieron, y ello pudo 
mny bien alterar el asunto. Esto pudo ha­
ber sido si j a  fuerte expresión de la opinión
Del artículo qúú en él ójtimO número del' 
Boletín del Instituto de Stteroterapia, 'Pao«- 
naeion y Bacteríologia de Alfonso X lU  hai 
publicado ei Sr. Llavadbr, tomamos los. si­
guientes interesantes párrafos: - '
Es de mucha utilidad lá ̂ fusión ‘ del co* 
nocimiento dé las precaucíbnés^' que débO' 
tener todo el que es mordido (poralgún áúi- 
mal sosptohoso de rabia. - 
Toda persona mordida por animal cque sé 
sospecha está hidrófobo, debe, sin pender 
tiempo, recluirlo, cuando esto és ¡posible, 
llamaudb aJveterinario. Sí el aniMál múo  ̂
ro deútró de ló» ocho dias después de'haber 
mordido, es necesario mandar su <cábézá/ 
con parte del caello-,,en un cajón con seroin 
6 arena fresea y hielo, ó bien' nn trbib’"Bb 
masa cerebral en glicerina, á este Insolu­
to, para su análisis; todo'estó' hecho-con-la 
mayor urgeúcia posible.
Estando comprobado por repetidas expe-' 
rieuciás qne cuatro días antes de declarar­
se la rabia en el animal, ya la haba es 
feccibsa, y por lo trnto púedé trasmitir ja  
enfermedad al hombre, todo mordido én es­
te periodo de tiempb.debe someterse al tta? 
tamientb. "
Todo, animal recluido paraca observa* 
ción, y’ que al noveno día no ha muérfo, 
puede asegurarsé que no está hidrófbbo^ y; 
por lo tanto, no son peligrosas sns mórd^^ 
duras..
Es necesárío desechar la mala cóstumbié 
de dar muerte inmediata al ánlmál que se 
sospecha rabioso, haciéndole desapaxécérr 
cuando tan necesario es, paralas investi­
gaciones y análisis^este’eaeiqio del delito, 
Los auxilios que deben prestarse d  ios 
lesionados por animal rabioso, son, en pri­
mer lagar, ia aplicación del termocanteiio 
ó hierro candente, limitándole al sitio dé la 
herida, siempre que el tiempoi transcurrido, 
no pase de ana hora. Gomo la PF&Faxacj^’ 
de este medio siemprei exije algún tiempo, 
puede suplirse con los.toques de .tiutnrá-de 
iodo Ó de zumo de lÍmÓn,\ qúe^bú tópicos 





AprbpÓsifa dé esto, llamambs lá aténéjóúl 
de lá áutoridad municipal á ñu de que prb-
_____ ___  ceda á la requisa de los perro87yagabahdps
pa» evitar los maiés dé la hidrofobia, taR 
belleza, ñestas religiosas, en laestocíón enque vamos,á qn-
Irár." " '' 'r . '’.: .. ’
tiles dé't'rájés y 
kermesse, exposición de arte retrosjiéctiyo
Certamen y concierto de bándás,. cóñ* 
cieiibé pprel.qrfeóú 7 ron̂ ^̂  ?iaror 
gbzá en él icátro y Plaza dé to­
ros, inaagúráeló^ dé jas obrás del barrió 
pbreró, bailes de  ̂fOcm̂  ̂ én las ; báselas, 
del'Muelle dé Herédíá< maifítimas;
Congreso Provincial de. jHieiene; gran ré- 
trota hoÁ asisténciá’ de'lás Viandas pfemia- 
dás en el concúrsb, ' orfeón y roúdalla dé 
Zaragoza y todb el peispúal,'. qae 'ñgiire en 
la publicación dé ros fdsléjós.
OosbBláncb, para cuyo número'éé'^e- 
séntó por lá coinisión; el siguiente pro7ectb 
—l.« ;para lá'delebrácíón de éste núinerb dé 
fiestas se designán las calles, dé Márqués; 
de Larios, Plaza de. la ConsTOuéión, Júáú 
Gómez García, ífúéya, Puettadét Mar, y 
Martínez,.haci,éfidoSe uúacbtámiéñto én.las 
ésúresádáú calles, dónde se ipérmitírá' la 
líbre éniradá á cuantás pér'sbúás vayan ves­
tidas compietáméntédc blanco^
JjOS farqles y fachadas de todás las calles 
acotadas paira este festival sé¡ián adbsúadbs 
debláncb. ' ‘ '
Se inangprará el espectáculo con el pasó 
de una cOmitiya cóúipqesta. de laí guardia 
civil eStandártéS deí Coso,’ heráldp, t.mbaf 
léirbs 7 pejés, bandás de músicas, ; var(ó|| 
coches ocupados pbr Séñoritás qtm'ropárti-; 
ran el Reglatáentb dél Coso, Carrtiájes 
ádornádos por Ip JaUtá de Festejos 7 payti- 
culares, todos dé blaúco, áácéndíendo al J 
presupaesto de gastos á j a  cantidad de 
8.477,50 pesetas aproiimadamenté.
Se acuerda quede para sú esfúdio sobre 
lá mesa,
Además se colocarán varios áreos trian* 
fántes ¿ú las cálles de Guárteles, Larios 7 
Parque.
lluttLÍúa<hpúes párticalalés éu las facha­
das de todas las casas compréndidas eá lás 
calles de Larios, Granada, Nueva, Espéce- 
rías, Pueirta del Mar y Castelar con adju- 
nicaeión de premios.
También>e proyecta realizar otros nú-
Á j a n t a m i e n t o
ger m ailana con c reces ,
corresponde h a c e r  ahoTa el
luz qpé nos ha de guiar, la estrella que|ci^uteidénte armados fFancé8és,e8taba tam* ________ ^___  ^  ______ „ _______  ______
debemos consultar pára oríentarubs, yjbién orgullosa la emperatriz, hasta eiextre- ¡pública se hubiese transparentado. La po-|meros de festejos, paracuyofiu se vienen 
por esto yo aconsejo que la amemos, pPr-|iúo de decir la famosa y sanca olvidada fra - ' sibilidad dé ja l expresión, fué prevista: y ¡ haciendo las gestiones necesarias.
Q̂ ®>. m irándolo  bÍéri,no es |  que amándola' con toda la fuérza de nués-1 sé: «Bata es mi guerra.» f p an  cuidado se tomó desde un pricipio en 1 Se acuerda por unaulmidad adherirse al
p a ra f tio  amor, con toda la fuerza de nuéstraj 'También ahora,, si Roma sé lo permite, jugar coala opinión un poco y después, sú* Congreso Provincial de Higiene.
Orden del dia para la sesión pública ox- ; 
diñarla que se ha de celebrar hoy viernes.
' jL Ú itiitoB  d e  o f le ld
Gbmúúicáción del sefibr Direetbr delTús^* ; ̂  
tituto signífibándo él reconócimiéátb déT ,4. 
claustro'de Profésorés por habé’réfe' dátfbjW  ̂
la calle de Gáoúa el úbmbre de «Morépo 
Rey».
Idéin deí sefibr ProsIdéÚl'é dé la Idbiúír 
sióú Prbvlncfál páttícipañdb la dési^Úat^ÓÚ’̂ 
dé la Cbúüsióú que'há Úé entender én ' iÓ, 
relátírO artiásiadb dé lá A u d ie n c ia .‘
V Telegrama del Excelentísimo señor don 
Agustín. Eávrardé dando lás gVáéias por 
el ácuérdo'tomado eú él últimoÚábiijijn; '
* Nbtá'de laa obras ejécútadás por .*ádz  ̂
nistracción en la séínáná' dél Í4‘ al '20 dm 
actuali
.AntecédentéS roiátivbs á ládoloéación dé 
ap.>radoréÉ en la íáchadá de la 'casá núlne- 
10 30 y 32 de cálle Giranada. '’ ^
Expediente de subasta 'para la cossíidc- 
ción de una alcantarilla eu la Galle dé Al- 
fbnsb XII.
Del capellán del Sántísinto GHito d é  la 
Salud iuvitaúdo á ' lá Gbrpbraclóa A lá fúu- 
cióu religiosa de su titúiar.
Asuntos qaédadoé sobre ia  'mesa éií áá-' 
siones anteriores. , , . . n
Expedieúté de reforma'de Raba pavá el
'•'if
I I
eniace'^da la Cálle dsTohrfiosI y
"droesdéntes dê  lá Rdperibrb^difi^
de 'éárabtér ̂  úlr^éniés rociútdbá
formada esta orden deidíai
■ I ; M ójiriiiiidw
De la áb(ñedad de íésiéjos déi bájfoq ''dei 
Motínílilq;' pidleúdb úÚa súl) véúción para' 
los qúe éá á celebrar.'
■ De dotf Andrés Navárro DÍaz, p id i^ o
autorización para poder luz dé meédero in­
candescente á un farol déí áldmbrádo dú- 
biieo. '
voluntad, llegaremos á imitarla y en imi- |í pueda decir del casamiento de su abijada hitamente, suprieaiila. Es uú secreto, á vo-1 El Sr. Saenz Calvo dá cuenta de la recan-
. De donvFrancisco Gódzáléz RípóU, into-i 
rosando s^ le éxima por algún tieoipb^l 
pago del alburio corrospondienté por dos * 
Hoskim qué ha estableéldo edi lá Alamedl;'^
¡Tt
fvrí; i  4
a • ** ,
■____ ^—'■ ..'yfeJ




C n f c m e d a á t S o i l i  I »  A j s s
a s a  y a p m a a Viernea 26 de
cáfTUftjd qti6 guiaba eft domis^ últimp» 
explanada da Almellones, ot .,
Pr. RIJIZ de AZAQRA t i í ^ A
' A i é d i c d ^ O ^ l s ^
Calle MARQUES ÍDE- SUADiARO up^. 
(Travesía de Alados y Beatas) -
G r a n  f á b r i c a  d e
y  sé ii^ h t
P « r a  e o r t e a  « p a p a d o s  «ia e l
^  u)ia z&n- Almacén de Cuitidpa de P. Castro ,;^arlin,
3¿ abierta por los trabajadores del'%nocá" t ^*y ^^Urtiac y los ei|cai«08
> rill c¿ jísajé ¿el Mftr. .  ̂ '«jecutados pinito y bien Máes-
I Ets¡á6cso án cn6ttón"pudi»aha»^¿gyj_''4j^ ¿gjtjllg, don Juan Roberto í i ^ z .  
á ’tado iBi?en lazanja se puesto un^ Cíalie de Com pañíaenelPasa|o^M on-
líá'^^í^^i^lxoasé el peligro. !Ua^e nüm. í i
™¿o déscudio revela un censurable aban-1 V iiio a  a a p a A o la a  d e  p , |« to  y ?  .rr^nw-m pah* wTffoa
Idono por parte de la enapresa contructora|generosoa«Ae P r ^ Q i |c o |^ ^ r e i% ^  . |  Eumkjpralimsíi Q ¿¿j
tn» la^xpresMtódftea férrea, siendo de es-| E la b o t tn  y crfánza nfuy A ija d a s . IG grandes premios.-22 
h < 6 ra ? |u rp á ^ tí sucesivo e Ande que no! Depósito en Málaga para v e ^ í ^ l  por. Deventa en la g ía rm ^ ^ y  Uftramwnos. 
^ ....... ....... ,1.. n..!-- 14. Ga¿ a recoi¡(^dada.  ̂2 ¡ r i r í r T r S S r « S ^ ^  Se facilitan Can-
H a r in a  l4 a e te á d s  
: e a n  I<eehe 
o s  jen A lpen  SholSan
fitacos UCOR V
:  C H i l T R t .
diluirías|tr IM ilw is lítaierlM fcU  unlí«^asrfc6W i|
E l i x i r
-Fabricados devinos:
♦ n - . .ío tpiatt BOMpitan accidentes de esa índole, se co-¿menor, calle Bolsa,
0̂* precisosiaroles de señales. j o p A ao .-F ab ri'
S S ÍS S n S lS lS A  ^  i M SoSp 'íftíl-^em dÍi>ó 'e l?É ^^^^ d^?y en apiratos los n
Ma«q«6í).-JMálagS. X lW ap itR e in a l f¿é'étíctóAadO atío-^ mienda por su ñuura y «quisito
IchA ^ jmeiaño Íoí^ Návtír^o fitldíillá*, nitU- l ¥da, de Jtísé Sürfedti é bijol í
De venta en Málaga; en.casa Anselmo Blasco, Marqués de 
tienda de la Marina, Gastekr 2; Eugenio Puente, Granada 70; José a,ánobe: ,̂lUpo]
^ a f í .
d e  ifta iifá e l H o m d it
' ^(Mk»fatrvaa. 49 'PflSK»;
ral W
é
%loih^ Blb'dbmícillo én̂ ’ésfi. ’ .\ ehan esquina á la de Larios.
^.,_&Wanifá»Ura ba'ñairáe ktíferíño^f^^^ — ™
cp.n^i¿ío á^a;‘&sá desócorrode la «alie. P a r* o b a n o -L a a a , véase en plana.
‘ ■' ' ' '  "  ’ ------- -—^
»?ipaaaa  _ ■ ■■ « i% ,  » c  ^ tela i' i uiauAu
»á¡Ó)tígi4<'8 I I I  | y  L  U I  I  lidades á Muir i n̂ dâ Ŝ; MigM Teñ ,̂ .(<?aniúno Elena Cruz,
B'^9''rec0-' I  I I  I w ' l*  1 ^ 1  I  tríales y estáblé- ¿laVio. mv̂ fír» d̂ t Rp8t?\ÍTOnrA la ,̂ >Rta<MÔ He Bobadil.a 
>midar. i | # | | i m ¡ l l W  ¡peoQsitarioa GouerAdBiará toda Rapafta, Sres. Pori
^  St,.-|po,U go i l S  n_,y 1 6 -3 .'. b q o le ld ...^ ^ ^ ^ S p o y i X p 2 ! ^ I f f i i a . O t e
María ©i . y Vicéql■ í. '
De 9 á 12 y de 6 á 8.
m —
a .t .E i F rtuny Hermanoáx ja p i
0 «  1«  p r o T M l
_____________  J lü U C  yiscíediW tosfitaiW eeiiniflnto iie ca rn ecerfiíiili
ü  ^  - r . . ._______11^ ,trféb. d«i^atft06nlcaiH 4ae A^*“ ®<‘̂ v  porte
«és dc^odandaaes y Aguardienterpnro de 
ynrajáar'- • - r
ECÍÍÉPil'ílHIIl DE l l M l - n r w f c
C orm alóA " á  ^̂ 9'’Í | R a p a r to a .—El proyecto dejl
misién áe^b'ásfbiíÜa salMO esta''iiia^ná,^|í()g cQQg|ĵ Q|0(i, i>sreal^ad |á i y 
haciendo los decomisos de costumbre; ■ i  fconfecoioiAdos purl el ajfentMniffl
DÍBÍCUSA POR
acídente ggencdetítrlsá Á1 f̂fiblídocSpI 
líhóá hemos  ̂ para oir reclamaciones, 
iqras jPO» 1»b deAciencias ̂  v u a lo o  d a  u n  e a r r o .  *-
_ _  ____
l^SPEG IA íaíO A iíl
Seño* | | p P m . . ÚJ5Éh%OS t  P U Í \ 0 ^
c ?  - .r f -a a  ^ l  ' . .  pañueloe, |ie *
>rebar-í ■‘ S fJ J  tido en batistas, gran novódaa, y te
ella a l-icas
(Irán ,curtido  en  íaniítas y alpacas, 
f e e f t n  tes colecciones p ara  tra je s  í
de^ab^Jlerf^*  
lén'
¿ÓidO JCó pp.CA«.cei)V,>?M |
A n t o n i o  R u i z  J i m é n  e z  I **“* fetífcñncría de áídáHa | 9 de • la ? c a r re ja  i
*^'HÍl7 5 ? 5 í«Ad7 f iA ? A Í u w S '^ ^  leí Grande áCáÁébiq,ír«ncdíun\ ,
Atemos; iS p  ^nováé &¿l ;P«^<^)¿Béfi(/r. Dé loafqjáéíhacBn época fnéel escáu- f cañuela, de’l4^ áftos^^ edad; i
* ’ ft-nsfúfa A lA vbaaM a. pWo que anooRe se produjo en la callé del¡ y ,gg,
jl^pT -A pyi^jriw i j  j. 1. * con la fractura del muslo pftr lpjpMl , -/ ' n» ........... I  En'ei ttúáteroSáde dadia caUe ----- ’ el Rey V la Rema, de gran
E m itió  t ) t t d  L é h m b e y g  |R*í»ela segura Sánchez,casa^^y^parada| U nápa^ja deítaguáldiacivil cofadujaalí jjo>^elJa^, desde Üna peseta.
»i ]¿ilo-|
Í W ^ ' 
ero!
^  ^ ^ r t t e s i l e  G S .  M M .
ía  Reina, de gran  efecto y |
b a Q tó n « |» ,4 if i^ e ifa , b^SUtonía, « ii.ap i^ 'y  6&t»i«4liláÉ^M
w n m . r ú m ó  w ^ b i i n e í  t;Lm
r
9 ,  « n » p i . » . p r t m . .  9  ___ I  ff l.t« l.;á  lo » « r iu .■ / „ > { , I  ,‘^ i S E B ^ P R I ^ S ---------
di tpanes y, é̂rrín:
>\delRin-|de corcho por cueiaita de D. Fed»^ Felríián* 
3ÍGariddo,|d6S!i, de Estepona. Cápsulas, botes y cstu- 
I  clies para muestias de vino|, y |^citCs»
if«Mí d'e'altuAá de Xorrtmpiinoé. i cuyos veomo» ,» J - íi* « n « i.~ E l véclASS’ del nar-l tíinteña núm.^ñtücnda l e  tóíjdros.)
¿ y « ,« , l t i d u  de-GsM ’émino de Y/éiezrMálags* J o J  ^ J  , 4 v ^ . r r 7  '
-  —  -  -................-i®! C o g a iae  W  g¿ Giíuéuez Ortega, salió A .cogcr:XinGa tp-J iXlMv! Ai
‘̂*^^®®**^^!males.me ténia!ccaíp^^dojfpftSftfenderlps|Ü
tableciipientos de Blálaga. — _ _ , íen  esta capital, y al llegar al Arrpyp de AfrJ ^
«> «aWíinUtfa A *“J®*tt‘i®* **l quillpa l ié  tm t r í ^  ^cayeadp ¡ftl spqloVl jK ^ l l l I C
Istemaeo» ds I  teniéndp la desgracíale cMarjspián¡el cpp- -̂ .B .ofrece g ran  SHrjtUlp ,
S O M A T O S E  , I tadp izquierdo lina: faca ,que fUl iA^tédos Íos>aeUcínlo8 deiEstaol^n.» ^
0̂
xa qqe sé jBUCJutaJp Mt*
ícdho 4PW '
^ ’ ’ ' ” "
COI
'^ í |d i |
,.1S» 6* '•rr .1
ij^r la  pónfttjijfc%jle^t^^ fij Cpb-J
▼antlcp. , . ............ '» . ,•.,■]!
‘"^e  ’doú José tJutieryez PW®/!^9 i
' "tfe TOs'wcíiMá de la'cañe dél Arenal, pi-]
. De don José G., Feimandez Lom^a, re­
clamando cpAWá>r. w f t #  J l#  #.e JÁ 
por vigilancia e inspección sobre esti
Dé dbn AAtonio Mamolf jo, en »epJfeBen-|ttéJ^* 
tación de Moña Adelaida Ofcéiy sobre otór-!
T r r f e : l E ? * í b ? ‘i t W ^  Sc-enC., tHdlb J e  ^ ra tíad k  ndm V eí, s e ; M
: C « í a L l ? . 3P Í Í l ' 0
CONTRA LA CLOROSIS.
IbolsilioAuteilorde laicbaqtuitá E xtensas colecciones en  B atistas, v 'ff
J a l r o n  d e  B a la a  d e  JLÁ7 .Í ÍJA .-r |« o a  capa próximá,de donde lo trjafijî ^̂  
Í W «  «cite atwGíones de tesis*. ííoderpa,»- 4 Vélez para jtu .curación. v
n i ^ V f & í ^ .  Jnmq'práblé w m pjá¿¿ú|
A u d i e ü c i i t
iBl herido pxésmdóse pidiendo.Auxilio Óasas negTas, blancas í í I' V 1.1 '
,{oit|tei(|]dtee
EljuéSrdéi» Aiamedá,.citá ¿
»»xuxi «c«uu» ^^x.x«a «..«J ............ -  , j  -  , fl^a tíarL év ítíte  con un c ^  1 Gweí^ Carlps .Pjítagor^t
gamléntodooacriturade propiedad" détfetf .  in n ít íJ ^ Í^ S  Mart^ez Pér^z'.S^teS'AeVAdo.'forréíntónos.  ̂ , ̂ *M® bolsa pro|«edad de do» José V á zq |^zp ^ _ ^^ ^
Jjilisiiittss d e e o iii ls lo u e s  *.í^r®^*! r » . .
De la de Ornato, isobrs terrenos proce- í ?or ¿ i tu fa  todo se redujo á l»/otumAe^ ^ ^ ezas db r i i i r
4 fflit»ae» f» .íi»H »» lí» ipo»d»»ála(!^ :“ f l» ‘«‘ 4«lP"“ «™ »íncion.#o,i;
•Sinñm¿^9,délPaseo dé los Tilos. * vehículos.
CaU?Z4B Dĵ  JAJaiLfA 
^ t r i t q  pto $sj^poná
Céfiros, Blusas bordadas dé v 
Batista^ y seda é inanidad dé á)rt;ic)á*' ; 
ips última novedad para Senójrá. ¿ ? 
EdPCQiaUíiad en pañería, ^alpaca ne-,| 
i era y colores, grimdes coJeccMnies «n 
, JH nhtdeeos'fantasíasiy driles para caba-i
SECCION DE SASTRERM i 
I ‘ Con gran esmero se conféceiona ; 
toda clase de trages para caballeros^' 





Í R l S « í ^ a " j i ^ R i ^ . -C', l-¡ I';' '"n. :
f.C 4 « # a i ?¡9 í o d f t  ío te sa , idié
.B f r c e c i j S » : ' ' , ! É íA N ^ ñ A ,  Á l h ó n d i f a
i r
B á í *  J P i t n s f e »
¡ M ;  n7 « ™ ;
Íl
17..1- a 'Estatué curada en I»’cssa de socorro de . p ... . .  . -
El muevo dueño de este gt:|j|jp|4 Jg,^RÍ(;b ,|f‘| ^ R  .:p;3|L;F,||A
(r para vifías' (marc|i( facredR«Aé|)i
m
El cayréro np fué detenido por haberse' 
dado á la fuga.
u^eodéjadqp para ensanché derla 
qa*al léédijlci^iíé laa^asas núms. .2, i* y 6
g f^ o n a d o  González, BOhre Céfton «® ’“  t t ¿ ^ ^ ^ „ g n d a ¿  el arbitrio sobre velocípa-
^ ¡ e t e  mimia¿ én esc#o  dé ,Contadnrta ; ^ .  ^
pidiendo ampliación dél czáílltf iBMi pages| M A iiloa.-Com o día festivo bandá 
4n jpxnalép dé AridtjrW» . > • I mutí^pal ha estado ho j tocando eñ é
^  PáJdéin^pnnritp d ^  s ^ y  4^k!ái4é 4é"^
■ |i, pfibre ayanceléfi.. _ I
Di<«o ,.
M ntin,.don José Galvez Pérez, «  
cisco Pérez Merino, don Jiish Mfi|* 
no,'don Gírklélídl Rétóale 
Juan Rpqiq í;9,Íao,ló,B>; OOP Aptó® 
gMjiij^q. dpi,










Don Andrés ó t tíe  Sánchez^ Fdbn
d én éfA íiéyodd CuWto, Báip;
'  ' Citpiom^JD¡e ^  J o t i ^  é f t^ i f i t t#  d®,bafocflu^
Greixéil, sobre inscripción de 20 mglipn dé. PécbándéPé que las hubiera hurtado. ;  | Monj^ero Móralés, d(tti Diego '̂ é>fíéí̂  bópez,
qgU^f jdá TpIWPliepf»» V I té ®áH® dc 'Granada dió d0j^,Pedrp' Bueb^
pÁlajmipmp, én poitíátdd %  .t^lonjn una Widá .está ia S w s  ¿I Átñp de í l  á^ps, ? ^eá GOnzáiez,"dión íldeíbÁso^acón López,
p p b fc ia r ín 4 o .P ^ a  á9bidB^^^ 1. . .  ,  ^ ™
^  ‘ ^ R o é lo n e s
r  PaVsf.ñ<i» W f P »  m w ’
W,9tíJ:9,4$ iá  Mdá 4®i
OFRECE
Gafé de Puerto-,Ricov Supcarloiu polq ó eoni. 
leche, 20 cts. ̂ Aguardiente de ítete, supe^ 
riOr, 10 ets. cortado.- GognWBi áupéftef,^
lÓ cta; cortado^rr-ChqcOlate .con tostada, .4& 
ctB.^CervezaCruzidel<^a<ttpp,*lj6:tCtfi;bocfc 
y'Munlch, 20;t-Lós liCos pand^s^hs de jpr. 
món-á 15 y 20 cts.—Además dujeea, vin<^ y? 
licores, todo de lomár pupeiior.—L e ^ e d e  
vacas Suizas y Holandesas.
HO o l v id a r l a s  SEÍlAS, ^.. í ' !
MARQUES DE LABIOS, 3
------ -
Sustituya á*¿f®i ( = r- '
, jM ! p g iw Í a í |l ^
:Pi¡asiapta:'tdmi^lRag-'. Bliñbfeffi'
m
prraiyó, GflíifóJfO, 9«ápipÍd^dOBá k íd o n  Lam .anp G 
ifractufa del brazó'(ieré^ . , , . fLédepimV líavaífo,^
 ̂ iécibló áu^Uo en íicása  de áOcqnó de) I lúoay 
disífitp, Ú n m ^
P y b a  áftm nonm yaa.-r-Los írabpia-.l ’ Cábbzxs db^
i M í r é p i í e n o i
m é | « e s c o n i i d ( í n é s = v d s t e  
l a  c a s a . d e  y d n ,  : é . ^ b l | é i ' * d i '  
M a n u e l  b e d ^ s j | i a M <  a | . . )
.óo imii a o>r~ t aj * 1 áij a  páiplia l J Amones gniicgoi
l a ^ ^ p ^ w  traM ana ¡abriéro.U |  'Don Ifigüél Martínez d'é Tejáda, dOA Ra-1 ¡zab;Í 4i>tÍS. !fcilb. ‘
..í-r -  N lJ S V A ,f iS
'S a lch ii^ ú n  ú e  V-íchiCurádo n n  kilo 
7 b tás ., nevando tre s  kilos á  6,60kiló; 
fresco á  6 ptds. kilo.
Janib s áUe pS c w a jM  p|(é
Noticias locales
4̂ 'dores de . ,. , ,, ,. , .
( di^s pasado una, b»Pcb»«A Btiwádo Pííwa, don FraAclCco Jiiménezj Jam oneg Pl®
Ic lw d e lia e ^ d e T ftu a n ; |Vargas ydótí AntonioTóráeP Riveta: |z a Íd A & 0 k ilo . .
I  Comp epte oesflipua; péRgíó pá?á é i| ^  , CzfAciDADTís^^  ̂ -  I S a lc lu ch ú i malagucñb^^i^^
- —  Pr»bBéuute, procede iini»^iátuJUO«^e.fyi re- _  Don Francisco Paez Prieta^
A e a r r a t o  d a  oaFm aa.-^ Habiendóf composlcjAu* r m «í.„í. tw1a ^  i¡i ', mm. im n |  ¿horizO s de Candelario ú 2,60 íits,
rescindido él coritrató dél sérviciO de aca- 4  b í o f f d o - a b W « l ^ o i  b ^ d p M ^ ^  , .. ^
ncte de cárntíá,nél AVunt anuncia ROI U gupgo 4,f^í|^ ^  pbjrMÓ .Cristqbjfl^^
pai|i el 20 dé Jdnio u'Aa nueva subasta bajo rtes Escarbajosa, tuvo la  desgiafk 4^ pp̂ a-
el tipo de COCO |«ietas. ' | P ipPW  CPptUfited?» 7  ®#Pí9»P®» I ppcílé >1 día 16 quedó ai
' brsB óa:j|»Wa')fteádos.ííor Riraño Rw 
‘ Al’ cum'plbf eí éuártó díb 
.guardia civil W argada dei AS 




íÍ9le;eí reato de la  jruma pedida» tm
AÁáHV
‘■¡F'Xtíi: ciivñés'tüviéron;,‘tA^i 
los'bandidos, hMendó C  
{derna y sqtzésando á tréf 
Pexiiaiiéiipadé*®ueii 
,10S: qw  ipgiarpjav p se^af í|




:,. | i  hnî acáfli w w
^ | l n  él paiiejdd 4é®araMó^|‘, | J
dér^ 'é  una paSitaén ia iíBé e^M^ 
% o  u» taUéf dé ñerreiría, •
* l NO'bittbe déf^'acips qiú» laiddioit 
—La diligencia que va de ĴMI 





___  Lata^ de mortadeUa de dos Míos w
4 S ,Ü M |? .W ’g í ^ t ó ,  S 6 |)^ ;fc ü 6 .
t  Spm ciQÚ.dpbiicilio. 
|Í j3 t4 c ÍS .añ Q tié |ie> n ^^
con péMtíáA j|uAal.
í»iVi4;ídír aceptar sin molestias los ImitesWe'n^^
^RÉdlÚS bE F t^ iC Á
i|'.''A fba''Íba«® o«.'— •La Junta del Patro-V^S'iós99*
é w m w P ü t u a a  » « a ? l
er és muy cepsura- 
qtíé ¿'á^fas,’deh®
SALIDAS F l j ^  do! P«1HR^ de MALAGA
SU fum 
500 pésél
h . , .  - . hü- 530 po.
usvá 3.VM4láéff'* 





• 11.'M z , irénté a i’Agtíî ^̂ ^̂ ^̂  Isáid rio l
BJa^faispf r-El profeppy de frapcép y de| Oí 
éfgrimSj^Mí-. :^diuónd Majprél, dé regresa
ejf o, Baib
o para 
tey  Mai'seÜa. ( 
Ptaéirláo.
^  á lU jta ji .—Pof la alcaldía
Ja adíndicación sé hará dé rpi^formidad' laa aigdmót®á multas; . > 
coi  ̂lo |xé)icW|íÍenÍa escritii||L ja inquilina djd prjjqiér
nip, la múér|é 04! r é t é l f d ó í  de ía cañé »él Gspl-
Bef6».tdón'M|nttell^^^ ,,.|,lén,'pÓr'aMÓ|ar agua nobre ip'a*transpuíi^
ba iiíaa  d « ’’«obbMb.---EnÍaáel.j|!^:^^^ ■ .
v N I V E R N á i S ' » ’ .̂
sáidrá el Gdé Túmo 1[¿ío Jiméiro
. .Ĵ M̂  I j i ^ u  de
cuiadpa:
región nasi
Ikü 2|ártíb, de eputuaipuej pn la|nitez,\íctO T^ p ó r^ re g A  díaiae 0Iíw§jf
’ia y lamo |upérlM^. >' >'■'■■-.(•:■■  ̂ ■ -vt-.. ' ; ,  ,-i:, . í .-.í .
Bipn, SilH ípébez.dp u»a b e # » !  M *  4 ̂ ój! cpudactores M  Jpá cocbsa 
a pierna i z q n i y i a r ' ;
[erceáes d h ^  Mata, de una heriibi ebí 2̂ ®v 9á2j 10, 36d,^áQ, 49, |19, 12,¡' 
la re^ón narietal dprecba. ,; ' , y $97j(or colocar Ipe epéheé juntp a )a
É n iaA rtfflstM  d^ 4a9É®4^?®*bánddéla ,
Antóido Maldbnádp Rúedé, de ’una cpg^J yei4t9 41» 4b^fta 4éJ Aaiayílec|utiente 
luMóp «f ói yepHt 6%anóáíra¿á. |5® bma^éi|uado p  ca)leJopiédiaa, 2 por
púa /guñlotina |«w,cesaidé 7C centimétMié 
deporte. , . ; '
Rara informe» -mPíé Marti»éef(iíwréü*a)
Armada, FIlptoA y C
^  Í?ótíRt*TÉÍStri!^ PB JíAvfO 
DOii S%lli»b ®b A élftb  y fltléb e lem i
fÓRRIJOS, núní. 81
m
U«UW  VpR.; i , ;v , M
en h» ooXlñ Sta. Lucia, núm. %  ̂ ;:r > 
R«ai»jurajiáPAeé< laclAi^éy. bucales. Apa 
ratos correctores de lé;i%alpM^4 !í Mi:#®® 
dientes, tr¡i|)8jp|,ep.p|P,..̂ ^̂  ̂
etc. etc. Puentes; coronas, obturaciones e»
‘ Ifgiom y  Jóabte concierne á la eS' 
d ^ d H ^ s ia ;
;ru n  B n  l iq u id a c ii
PUERT4 DEL Ai AR, Ai» al 23
desapteé'Ceal moinéifió Üspd® ®í íiéór Ml- 
lágtósO^daCoiini ■ ’ ./-■ ^ -: ■'
Dé Venta Dro|ueríÍ de Luis P'^íó^^Tbiét- 
fá Nueva.'—Preció del'fiAsfeO 3 reáféi^^
|o 1 y -
, ,^p ^4 sp éc i# i/i^^  'Estapibréa
cplecpión é» artííplo» dp Camtempa* éélv* 
• ’ 'l^ y  franepaa», panimá» y
ip se, pxpliea, cbpép .atgUUPs, qjie j He dos 4
Especialista en enfermedades dé
appr 
y MánuéJ^ar
ttVÉ fÍÉCbrica muy'en grande,ycpmp nadie| ,/ D® ®Í#o á d ^ d »  ^f} 
Europa. Compra muy en grande ge cón-| I»»«él 45,'pór escaodálo.
t ^  con mujsdO^OéOé', F  M i ; i««toóM'ieO^ife'lia hé á muefós^ de mp-| cftiás pof tenér Cf̂ rnés cÓlgádas iüfc||
débibs iBú'dÜBl̂ íPés,'grimdes p̂^̂  ̂ |®?*»b̂ 9cítíiíéa*9* í ;
Ju n ta .~ ,E n é lm e s  pró^i^^ se reuni-l fx tp é v |< » . riba prftpn» qup haya CBt 
rAn qn jdnbi prQpiétaiio» ' dél|t»viado una Ucencia absoluta espedida á
tésirñCémuteB trabar de ciprias re- nqmtee dé dp» Manuéí MPfalé? RnWp, p»e- 
cf£macÍones présentadas por la Ültíma pmr 4® Páiav»é ppr cata Redacción dPtídé le inr
formarán dé »U p,é?ftdé|p.
hastanlé «R1 G o g n a é  G onaAlm a B y a a i»
qué léciMÓ de Jerez, deben jpjpubarlp los intéUgentés y
Msi^llíi'défc pteiOHM dé bui
F á b r i e a  d e  P l a t e r í a :  O l l e r í a s ,  23  ^  
b u e u r s a l :  C e m p a ñ í a ,  29 y  31|  r
i' - _ _ -i:_ ..~. * .. j, .-•
CláfáM¿íi*de'¿oddé í^ ||l^ Í5̂ ióriés|ÍÉ^^
ro cabeaindpi ¡incíucb fi|á ;-% 16 ó ®  díífc'
nátícay.—Lupu»; Pjiofíksis, ■Lepia'f ;‘i a ®  
bérctílósá énéi ípritíteif^éllpdo. ' " i ^
■' '%«isüUadedoce’ií4 dé:;;''’' ' '' 
"Ciülmi'^bCum Ziúin^íÍÍa> íí
( Í S M  d o  r í O l o i f f i O  *
ipipréndéAte énitidp dé bw»élteá» píu"
Mét^#3W^.wción^;-,^ .:■, ,;;: ,.(!■ ■
|i|^'^s|iié^(^dl#,,én:A¡|^ d®.IPWt® 
ÍEOOTIÉByiSITillE’iBSTA Q 




Él ¿yuntaníiénta dé, ÉÍMÍitz írégíd^á |  
la fotOíláí réinadé E»U»4íí%oa Obra de «rte
en 'la qué háO ■ oiáiaboradO' el dspultor^ÉiC- 
iTMnbSteutitis,' el deeoinftte CteínéMíFél ee*
ciÓrrei  ̂seáor^^ííiáía sé ó̂ cUpS |i| 
«¿ella rélátiybáli
Úef tópéiértó cOb'lfe
iBcaaiv;iii»iiAAtĵ é̂  ôwAGiAM# X4»v»aay> ĵr ^  j fv::'Mi(iiíAf¿tó lli Ifil'>6lM
raáiiiltaiíAcbpáel y el a rd u tie^  í^'aldt^L Í  ifti¿/*oijtrimdoGnOTór»og«i
31 unpÍKÍscje
icar,
T lrnlt»ob,lStóíád(í t̂í^^  ̂ íí^
Va oMMéníbB dé‘ órtdbrikf iy 1esiál«itáldai:' 
I Va'COlOci^iél ’ regalo fteatiO dd Vtfe
Uoso iestuebe dópíéb eb él ffaé bót vé oun»* 
pintura jdé 2ÍP!fi(m0 ̂ épióéélñbádbéyi-fftnbr
id^pUértp ,̂';-,
w » íf  ^  M f
■fíRíiT'i.^rrnfí. *9BÍáÍB-XtZ.:lV06> ■ ,,
& I W e e f  , , V ,
í CirCuten<AláMí$fites ii^Jiórée? téUrtiVO» A
laédnd d e l P á i i m j ' . - ' ' O ' - .  i-i-
De Man re te r» b n v » g /
Ma
j; & í .  S dE LAFAR6E
...... " ' ■"
Calla Sin Juan, 51 y 531
nto gón tíué*Rélófá3ádp%sté éétabléCimiént^. _
vaé- éiiétébcíi^s dé sú|jéríóres colpnfaléí i 
uitramariiaos, salcMCbOnes Málagé, 'iéáñ|p| ; 
Vi(Ai y Génova, y déiném émbuti^é y ébi^ 
ciñas proj[>ia8 de la Cáék; tieáe él' bótíóf 44 
ofifécenp ál 'pAbliáO á prédos éi» Íbibítíé- 
,teneiii?̂ Sê Bbvá̂ #aoial<»Hó̂  ̂ .-rn m m
-■'sé'ide feál
; , impQrtautés.
: ̂ undpj:pc^ iu  produccióp, y bppclád I
diaria
más^;'ÍS¡^^ lí, ' ,
^■^''''R^r^'niáéi^ depósñp.;,' ' ,
Sóbrluoi dé Hf rrffs f  éterdo
■ ‘CASTEtÁR,-5' ■■'"■' ■
' ’ " '•' ■ '■’' ' :‘r
ií
Ha m»z®badp CQb dirección á drid el 
g r a t iu ® 4 é |í4 ^ m ^ v S ^  :
czar en Ja boda del rey.:
J l p p r o i T O K r i ^
"■ ■ .....:.24.Mayol906.
,v: ;; . ...DeRaKcelQU*. ■".;'
, Él Cbpulo b»?peíp»4é lucido»
festejo» con niptivft dé .1» bodA¡régiA? ; -íí 
t̂f+Eá «n e#apara|é deda^éalte #«zi0áadP̂  
fié bai(aEimé»to i w  ítPá dñdtéada
áJi,tete»a#bm ds ¡> ■ ¿i':.'- ■ ■.
.tfiiUóiéniié pzj|ib®íPt 
u ^ u ^ é r e g ^ a n  4 dpb 4i#ób?o^. ■, u 
iuiiitete#g!dpotade é*r;
p o j^A m aM a ^pubiicp^éipañoote
qajéi^^ué te» »ócte» »4g»teb 4 te pijíméiáf
^ ^ ^ » e  que te* rib^ 
grandélifléate»..^^:-:;^ c
Jj» d ip u te^u  P W P ób?
, ^^u»|amteííte poy®ct»
ift»’, buáspé^eu.^sjléntinftinayg 
auqbcia p^aél.di» 26 p r |sé 4 ^  , .
. EfcptréBpppg|Tén Cidral
Molina, que cpmó »e r6.coyd|!ii^
trádo en nnp cj|8á de c|intpó; a» m , Btepié*
áefi|fé;eí _^r. Molíba qu||^contxá»d§qq 
eU sji nbcli'cq ®?#UÍaimn.''T^rtósJom 
ayjnado» |ií)|i ^ ¿ ^ iu a s  | é  dos CjiseftAní̂
dé ,»bw ?4^4  W ¡ 4 0 i
y sé te ^  iéé e»tTP.|Í8» d® Íó # "
no le enviaban dicha suma lo
BiéjÚdpnJ^cónte»*Ó  ̂
vista celebrada égfMa,^4,nad» #  
^ ^ o l o f i ^ í í ^ n a f a s .  ,i
eaaoé dbé'«#Íi^eb^M^-'lá Altada d U á n
?]:m^0rü)b Í'OFI ■ ■' •■'
?P Tf * cibió á la comisión -El obispo de.VitOrte bendU los dipû j
iádéiií' OTcargÓ af ’̂ á fdéb te  ékplrééaí^ 4
ítf 'íáMÍÍd itfáfé#fió te  w s  VUtés'^oíf Ui 
iéiieidid Be iii» WéodabJ ' f 
rví ■f:y.í;'í»0.fen»»ltl«lAI»
Ha te n d é ^ e i  brasaHddlffió
b ^ á  regia. ■ ‘i . ,.. ; ■.. . ■ ...¿¿íi,; ■
El Ayuntf^mitótó ío4̂ ^̂  ̂ obseq^adó «Od 
h n ’íbtnóüéléj'■' '■'■■DT;f:jr'.5Í v , r ^ i - f j f t d ®g v  ;i;í'.i-íaií
Segúitl0s pa»i0«oril*«a40* A C á ^ í ^
eeiéñte» dé cisdí»^ 
qgé 5ó§ poroq.báb 4  .dPf
'pitevinctiií'fi' ' ‘'■*tí&tíVocádoé^ór,  ̂ , ,,..,i,..,,
publican» Sé^bfe^AdO todas laéjqtí 
§é ' ltf P>ví¿<dá iáCÓidtóídd emp^^^ 
:F‘áCttVa:|#típ4íábdá||í ^
. íTainteéii »éí«fii^la<OOT!idttcte Am A»iw
M  'm ^béruadór tiene m|rcL
íÉóSíMSm • '’■ - ' ̂ ‘ f' '’r  -íSl®-" 
c“  Bi:bapítkí lénéral, 
f hoy á liúU iparA ébncí.ua'1^^^^  ̂
-recibimieuto. /  -■', ,'j-Ví_';fiE.'‘.l
■: :;Hígr ^.eipeyri^a .lá; b « é d f t^  
iqgímiento dé nqofdpA
no?e»'á| m réjw?: ^ m- í  nií
, ,.:.bRB,A4te464M4p^
,dé
;r í ír .í*  ' r’ ím éá 'm
,í ■• iMcese que*
imauáféstatBionésindl^ d e i^
bióK» ^
■ ,■, i> ■ tts-LOB/i .V ..,1 .7.1.i:
poy .pzééf qqe,te»«í|W.P»^<!ndP4‘«*
G RA N D ES E X IS T E N G IA é.— P L A T E R IA  Y  R E I O ^
O b j a t o l  a r t í s t i e o s  d e  e l e ó t r o - r l a 1* ' - f t ^ í ^ ® | f
A im d ié  M aU gtta», l» tÍI l« n te « . ««ptOCTOiiaé, o fo  j ^ l i q a . - L «  « iifa  » « « Ate íítfe'''.
ĝÜ!
« catedrático de la Uoiversidad central don 
Gfameratnfo de Azcárate, obaeqoiarán á 
cite oó^'üd ban’̂ tó  pasado ih«fiana.
- 1- 8Ó Ortueta mar-
C lM « e M 'é l  Noogú^s a^^diáiy
: ^  zi8amo día pa^^
ipa inaWorquinea h?»n riqit?̂ !dp ,j)a 
ie^ooaliata« donde íneron obaMinj^doatoon
WWBilWX
zQiP7e]].flk
Mañana á laa cinco, de la tarde maiehará 
él Oobiernó á la estación ae* Plénti^^ “ 
Ro^anones saldrá anteé én ántomóvil.
Fállna de M ^loiéa ’ d^ qué^el
AyM ^miento %  dicta papital se ?idhitíe- 
ra á la ñésta de solidaridád catalabai >
. - í' j' iJD«ooi>aido ^
de
décoradú, para el béiié qae Se ha  dé cej(ébrar 
^(rohpnprdelps»seyes- 
/ En el local se han colocado ricos tapices, 
Wjosév alfoníbra, adornéndoto con
' lie
^ • • '  ̂ éíón de guirnaldas de'flcires y otros >oiioá-
Sobre el féretro colocaron baaiantes eo 
roñas.
_ _ _  0 /a  (Jpifc^res, el oirp.leaionadp
iP®Pd?ito de 14,8 mejores marcas conocidas. I cpndinua’baiaysr enelmismp
í 'a s t o p y  C o m p a iU a  [; toi. ■¿¿é'.ts.-apo,not«B« ««
í  P»»a pagar «1: vino que había trase*
féa^'íOO la taberna que hay en «la calle de/ 
9IV7SÍI Rui», núm. 1, premoTióse no
eséwsttaio entre él deador, iPranéisco líaf"
Qem^to ESPECIAL para ci- 
, nüantoéipnlueidos, acerados., á ’Pts. 
élsacQidé 5Ó ks.: (sacó péríUdoy ' ¡ 
Cemento \ ALEMAN superior 
para cemento .armado. / .  ̂ * »’
disposícíonei:
ReBplTiendp la competencia ent4éla,da 
entre el gob8rnador.y jaez de primera ins­
tancia de Barcelona.
Rebajando las penas qae impuso la ■Au­
diencia de Córdoba á J oan Castro . Yacas, 
pinto Castro Cortés y Rafael Rodríguez, 
por disparos. .  ̂  ̂ ,
Forma en qae han de jastificar sus habS'
fjan to .’
Pardo las comísionél ére 
lias cámaras para cunípiimentar á la futura 
{reina. ■ ,
M./ lps 7eomi8ipiradoa apeles ofrecerá un 
|hanqueté. -V-v.-r-;
-'íV',Co*t«MÉlá. *
„ . - , , .  El'n»eypgsbmrnador;da MáIagail3i.ÍjeQ-
les los jefes y oficiales que shvieron en Ui-|poldó SetranOi cumplimentó a f  & n d f  t é
tiamar. y:®. los ¡din la oro-
Concediendo eltítulo de villa al pueblo-iyineia ' « uo i,uf «  pru
de Garafía (Canarias). I XImffada a© ju» i-a«É
Real orden excitando A las autM^^ A las dos y media llegaron las fuerzaé 
para que persigan la adulteración de loa|de la encuadra, presenciando g p .
j 1.  * . .. i r ' j  P*®o por él centro de lA pobl^imóm
Anandan^ la vacante^dA la plaza^de| ,Al llegar al miniéterio de Marina habla 
piofesor nuiíterario de Aritmética Ae la Es-
nrofa- ’ a (saco'perdido)
" Gempnto ALEJMAN superior : '«■ 
el saco dé'50 ks. (sacó pérdido) 
Gen^ento.BEEGA I  * calidad: . » 
el saco de.B0 ks. (saco perdido) 
Ge|nehto FREYDIER superior, »> 
saco dé 5(]f k's.’ (sacó á devóíyer) ’ 
Gal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . . . . >  




tíúef l^pntes; y' él'diiefib del estábleeiinien-' 
9̂ é?®í* Escobar,, Unrminando, 
elosffBStÁ con la AntéiMención;del) guardia 
municipáí R'áfáél Gálvéz, que Aóndujo* al 
trajniposo la; prevención de la Aduana,
los hoií iéa de la iapi- 
tai iwRospedárÓn ayer los: siguiéntes viaje-
rós;-v,.,.;::.̂  ̂ ;
Dó^ Enrique Gasas, D. áantiagó Pfqué 
D. Jaime Guilémany D. Luis Baragueil,don 
Aatd|iio Ulecia, D. Franéiscb Tinoco, don
üesjiaoiH) 4e Vinos ite Yalihiplias TUTO y B L iW
’ " '< iC a U )e > 4 8 (M É  J a i í á M a - i^ e .  - I I í q s » á l #
%Iotpdiáúrdb raes, dnéáo‘de «dé e«tabl)é«iiiAéttto,.dha«^^ tia^t«i^fl||a4||H
seehcio dé viiios éiatoé dé Yéld^efia&, h«n eéordadAi-pan darloa t  «oii«sef áf p i ^ i l i  
Málaga, ermeóderlO á los- sigílente# FINaiOiSíRt
so
dé ^p rio  iAou
i  fiya Yaldépéüé tintó lcgítMiáí.' l?i!as, 6 
lia*!. Id. id. id  . * A
Ijáid. _ .id. _ ,iÁ id. . Lfiilli
i ar. dé Ysddépéílá Bihittso. 
iÍpiA. id. id. .
i j iW . ,id. id. .
id. .
]píhC|;«̂ ,aM’''
.......... ..... .............................................................. ., .  _ : U
Pa  Utré<faldepefladintodcgihmo.J|aa )0.4Á | 1/n ÍS. , . . » 0.i5
BoteUl de SiAde litio . . , . , 0.3A 1 BoíeJlA.dé 5{4 de litro . . .  ̂ » CyW
l i » 9 l Y d d w . l a a  >#«/«’j« A O  A©
MoM.-^Se gmrantiaa la pnreza de eatoi vinos f  ei dnedo do este oatabloelmiento «bo* 
inrá «  valor de ñO pesetaa al que demuestre eó^ cirtiftcado ie  <anáh<iia! óxpedbao pov 
‘élLahorateFÍoManioipal qUa el vino contiene mat^idas ajatias al pi^o'i.uctóAe la nura. 
Pai#.éomodidad del público hay naa sncn aal lol mia ño dqeñ •<eacalte0«oaehánoMá!*: 1'- ?''iriiii'riMMaitb«aMMWw«MiW‘WM«MMgr*iiigBwmwMlMBbamirir"Vi -an -nnn— riiMTii"rwrfMi~̂ iw»isirTWiiiiTi ~>rraiiÉitrniri>-iri->rriT-rr¡ i-TéiflwniTirm f| _ ygn;if| ATt|
<CSo»)t»©t«. — Ayer fondeó en naestim ; hiyáa de asiaAr á la rerlstá da/Q./ia^anr’ 
puerto la cobértasueca/SarpA procfedí- ile | ctel. ' ' "
de GarUkrona. I “ Diq,rio. Ofloial dsl 23 publica un
iMiseae que á boidp %iene un principj da i  real úécreió dandó réglas p^a H pronta 
aquella naeionalidad. f t».rmipadón de iodos ios expedientea y
T r lb r i t s e lé n  — Se ha diapnesto que
. , fjoaéíÉagareda, D. José Vmdí>z, D. Jósét^o* ^»̂ ®® Wbuten, enconeejjtode
^ b a ja  en loa pédidos por partida,de re - | jimj§éz, tí. Ricardo Pastor D Franciscol^**’***'̂ ®̂ » ® P®* ^^0 del producto de la
- ^ ^ p ^ c m .  ^  ^  ^ ^  IR ocS; tí. Ildefonso Ballésteroo, D. Daniel i
d© I i» y lo » , 12  ¡D ur|n , D. Antonio Badrinas; Mr. G. 4e 
T_ ^ X iiM . ^  G?oé%» D. Juan Jiménez Cobos, D. F. Me-'
JEN o  JQ,ELIDx ^  O ,0 l 3 J L j L 0 S !  y ^ñora , D. Daniel Caballero,
cuela d? Ayt 58 de 
Adfflitiéndo ladimisiún que ptesénta don!mife
BartoIomé Maura, del caigo de preai lente 
del tiíbnnal examinador para la plaza de 
piofeeor de dibojoAe ia Coruñai
Eíta madrugada se dió una batida en 
dietintoB sitios, sin poder encontrar al pe­
no hidrófobo que ayer mordió á varias pér- 
íonas.
Se ha telegrafiado álps in m c^ -
i08 para que adopten précaücióhés 
B a n d o
El alcalde de MadridÁicta«i én,brc^
' edé disponien/^ la/ recogida de m á v '
|A1os p r ín ^ g  exti^ngeros^a^ tribu?
^ honor|p en 1* ca|aéión. 
iPara acolÉpafiarlos hasta ©as al0^n |i^ú-.|^aü^ .
P ii« ||d im A  ALiaalanémfte,©',
GRAN GUINART
quAOs el mejor ufeeonatituyetóte A infalible 
contra la anélpiU, pídase .en todas las Far- 
ron los jefóAéon Ia  familja real, que se ba-1 n táci^v
■' B n p ó O lto  <3©ntP©l
Pérez Martío Mseo; Gompailt
Mayor, 18, Madrid
liaba visitando ei toqadór dé-̂  ía" príncesál 
m t o r i a , - ■ ■■: ■-; ■
Después desfilaron ante aquella. : |  
El miniatro delidepart amento pasará ma-1 
ñaña revista á la colamna en eliCampamen- í 
to de Caiabanchel. |
Cerca dé Alcázar, el soldado Félix Ro-1 
drijguez sé hirió ligeráiheute con la venta-1 
nilla 4eljí<iD, i, , I
P a  ll«|!aAo Alp&stel da boda.
S l  a lU ú iii d© lo© ©ieaíd©©
M U R O  Y  S A E N Z
M' «t>níenni©© d© A llooliol V in lo o
Yenden con -todos los derechos pagados, 
Gloria de 97” á 35 pesetas. Desnaturalizado
entrada.
B© Y|©J©.—Ejtt el expreso dé las cinco | 
de la tarde salieron ayer para Madrid la | 
señora de don José Ramos Power, con nas
I de 95” á 19 ptas. la arroba de 16 2^3 litros.
Se h .  olUmído el .lS)uA «ticUoo
‘  ^  D e-£904 i  6 liS 7  19/)6 A . Dul-
Yictoria, <»n nna orla formada por cienbrí- ¿ -n,.
aíiuíiU>s que se tra-paitep en Iss Comisiones 
liq á lador»#, para 8atiifif*cer(eouio dice di- 
chs; D :ciret<.) •« .:>s Isgíiimos dersugos á que 
íaú péifecto dereeHo tienen los q:ue sacrifi- 
CBíon au reposo, su aalud 6 «u vida en de- 
íeiriyide: la integridad de 1& Pstrie.».
E./ia disposición, tan necesaria, del Ge-
E. Enrique Figuerola, D, José Figueras; hija María y Clotilde; D,” Guillermina Re- ? Luque, merece el aplauso de todos 
tí. Rabió Atayój D. Gerardo Ródrighez y | bOal;viudftAe L^verón é h'ja, don E trique 1 lo* ^mantos de la jueueia.
D. Eluárdo Gómez. f Puente, y el facaUativo don Ramón Martin j ,  nu ístra modesta y desinteresada
BÉy«©ts{. •—En la; plaza: dsl Obispof GÜ y-famiHa. a  ̂ .i .1..
caes$OBftrou¿ayer tardé los ílvénés Jnáni —En ¿1'correo d$ lasÁÍDco y rüedia ílé- |  „  ~*Ha nwdnmdó «mplco de G.?neral de 
Muñoz Lará; dé quince año^ y Antonio! garon de Mtórid el éxingeniero jefe'deié -̂i.a |  ® do Iqg^aiero/4 don Li-
Pérei Sánchez, resUitaniÍtf|Risói<dn0íajdou.íOaó^^
este último coa ucia herida léve en la mánollia» T é l p'iinóí Murilio Caríe-
izquierda y otra en el dedo índice-de lád e^ l^ s . ;
rocha, de pronóstico levé. . |  De Alhs.4m;«l seeimtarióid® ®fte Ayi^^
Ántoñío Pérez fué carado én, ,1a casa def mtefhto, dcfe Joáé Rabio Alinas, en comp;i- 
de8oc|rrod6ldí8tíitpyel.agi'é8.or.qaedó|ñ|adésaei|ípo|!aéhija8.'’ 
deteni^.en la prevención., ,-í: ■ d© l a
llegado A MA-|Eu.nrevo so ioünirá'la cqto^ión flotóbrádfr 
laga ndnstro distinguido amigo moneieurf pór laEotítedad Ecótiómics de Ahtigcfh dél 
Th. BSndet, representatílo d®l cpnóéidó|'Páíspárlt ht̂  Wganiaacióh Üel íeéávál de Ja' ¡‘ Z u ''r  
anuafil'comercialDidóteBottín.r ' j'épp /épM M eA e'eélebráA ^a^ tO- j n  Rogioiíonto de M 4^a
Entre nosotros permanecfsrá algunos'léiósdé.Attba'tós. / J 'f 
días, «Urigiéndose. desde esta capital A
j  Salió, ,Un pelotóh de caballería.,
Snel lw8JlsáMel3P]l PMncipés #te i»op-
M lM dlaeR o
Hoy se verileará un éimulacro aútOmo- 
íta, paraA'^®®trar8e.
El dia dé is excujilión algunos 
se pr^se^t)|rán éógalqpados.
%ir. piyAi-diin:
_„̂ a csjarestuqfié eg '''d'é. plata cikcéíada, 
li|it|íhdíptAuíg«ii^ í. 'J t
tí» levoif un tr^ ^ jo  ..wrüitipu jdé 
qxtraprdlMiiio inérlto., I ,
R aaujíó ix .a ip lW zédR  
La Junta de aranceles nó llegó á rennir- 
46^  cqu8,)^^el fa|lociinippto dé un. b»jó del
::|S8||i©yG;
En el teatro dél palacio del Párdo seh af
De trábsitú y á depósito 2̂  p to t., menos.; 
. Klii$erltoiio:'. A la |i |é d i© | S I '
d d t é  y
-
.. Í0 S ^ .ÍI :J iR ^ Ü B '2 * ; 'OAlI^IZ
ia C onsílfucióu .-W A G II
títibiarto (de dos pesetas iusst» las cinoo 
tar,de.—De tres pesetas en adelante A 
todas- ]íóras.^~Á diario, Mauiarrones á la 
NapoRtóna.—Variación en el pialo del dia.
Cádiz
B u ^ o ©  e o n f i r m a d o .—Se ha con­
firmado plénamente‘*el ramor, dfí que hsee^ 
días nos hicimos eco, relativo á que perso­
na qUéfiesempeñó cargo administrativo en 
él Hosll^ai dé SuntóTomás, realizara co- 
: brói t ím lé i  i  hombre de los patronos de 
dicho wablecímiento, entre ellos los rédi- 
tpf dé iarioig cefisos que no eran de la per- 
teneáéía delrílaspital, sino déla Hacienda.
EhieiUpleado aludido, cuyos recibos nos 
han sido exhibidos, es D. Francisco Monto-
^  la repreae^ación francesa viene ei|Té«fl® «# f)% Réyó:Ré^ #  1  ̂ c o n o c í^  y
^  . - - i5n|qaepresencW A la regia:W il iá .  ^  ..................b8«e,retsrio deil ministerio de Instrnccióh „ .  .  . .v ^
5 |t  J))y4ydln Bea^^ i  ^  , Oiii©p©dId©
^  iT A I l^®*de las dos de la tarde comenzaron á
lia  p r iB c e s a  A iie ia  i  llegar á la estación úuíuerosos señores con
Ef segurp  ̂qne á l^bpda de, dpn .Al-|objsto dé despédir al rey.
Í008O asis^á la princesa Alicia de íngla-] A las dos y cuarto llegaron las infantas 
tunta. Ilsabel y Eulalia y el infánte Alfonso.
I  En los andenés sehallaban Moxet, Luqué 
,iy  Gí{ ŝejt,;_cón u |i% ip e  de viajej losíiuinisr' 
| tróé dé (^rácie y Jus Estádói, Háéiéh- 
dU, Inátíücóióu PüblicA gobernación.
, p  héñ^r CápálfjA.é, los* obispos de Ma-
Montilla. —A^túúsdimi- 
tes'de Buíb, Xlu2Aüa y Yunquffiiu.
p itrada por ealie de San TcúEaso (|«il|>:és I 
laipaiTa.)
p r n o E i u p e
D a l  B x t n w j a r o
24 Mayo 1 ^ .  
' . l l e X o a d x © É
y Slón, Ipaíéuba^rétarios; de minlate-
riós, él goberuadOF del Bénco dé Espú- 
, fia, ;el maíquéSsde la Yaga de Armijóy 
A laimi®v6 y cuarenta y qinco . minutos {.varios períodistéBi^xtranjeros. 
maíohíion fn tren éspécial las píincesas l  jBipresiiiéaté̂ d̂  ̂ no aslsdó pór
Gonedruceiihi y Rep«»eió(a:d©*teda d© » 
de objetos metáll^coS'
Trabajo garauHdo: vpestIMo.
. . j .  g í ü í c í a : y í ^ q o e z
OASXEHi «7 (rsnn« )ÍB ).-M aikg«
de3attSBb®>€̂
Todas las callés del /tránsito se veian' 
adoipajlé .̂
4 le éatacióaAéudió ;g?z|i|i m 
DeipPérohiag los rcfés, priücipés fiP 
8ale% caques de Eonnáaght, peispnájés 
diplomiticos y colofiia española.
Se oyeron algnno.s viypé á Epa, AlfonsP 
í.J.SSPÜÍ8»
La despedida del rey Eduárdo fné mny 
:̂ (MllflOBa. , r ,-l
.'tl©'1>oaviP©«.
|U  medio díe llegó la princesa Eoa,
' t̂an muchedumbre peupaba los muelles.
almirante de lá éacuadra y el poman- 
fie de Haútina cumpUotentaroa á ;|Á®
.D©:Pr1r IR.
, las doce y olpcuenta y cinco jRinwtós 
|Ó |1 buque qpé conducía A |a  futura rei- 
'léEejpéfia.
y GasUílO subió á bordo pérja.salu-
épéóntfáysé'ehfeirtíió 
iJl^eyII/^Ó á-ila ; estación A laa dos y 
véinticihpo mipqji,ós, pértiéndo eí tren A las 
dosiy tréintA,\';;'’::,.'
Ácompafianá D, Alfonso el principé don 
Carlos,’Moiet. Lüqae, Gassat, duque de 
SotómayoTj generales Bascarán y Pachéco 
y Ayúdantés p^étéjóQ y Milans del Bósch.
\  ' 'ESjt^/plP óéA I
I n  el real sitio del Pardo lumeúta la ani- \
mseiónr. ■ ' -"-v ..........-I
Numerosos obreros adornan los airede-f
qo4
nunca llegó á ostentar tai representación 
legalinéhte.
Se nós dice que el Sr. Montóro se ausen-, 
tó haceftiempo dé Málagai poir cuyo motivo 
no se pódrán aclarar ciertos extremos que 
llevarían á descnbrir otrasYriegalaridades.
R©gi*0©o ~7Á principios de Junio re­
gresará A Málaga el comerciante de esta 
plaza D. PíOsper Lamolhe^ queha realizado 
una larga excursión por la Argentina y 
otras Repúblicas de Sur América.
léum ehaFea;© d© G u n d a im e d ln a .
—Apéha ha disminuido la corriente de
agólpen el cauce de Guadalmedina, ha co-1 abonar más que las suy&li: 
menzadp la extracción de arenas, lo cnali Lo transcripto demuestíÁ dé m ódb'pai- 
prPdttce como es sabido laa charcas tan |m  ario el escrupuloso proceder de ciertas 
peijudiciales paya la salad pública. I instituciones religiosas. ' '
RpjAhaos encarecidamente al Sr. Delga-1 Los comentarios qned/am á císdrgo del 
do I ^ e z  prpéare que sean eamplimenta-f blico. 
das ÉsArdéibíés adoptadas de antiguo por |
r6BÍbIié3dró^íiC’'sé”̂ >í ' 'I". m llÚ a y
l^ s  de Agóétos.
■hó’̂ ánthf» yiMsirenól,.^-ía ávatónte •:.|iro---: 
düeida por pese á la Sección de reserva de 
jp./Jo*n T j'.ia  y Y >lfr«.
r-^DesUn(.:side‘IrtfaétBria.~^€ágitio^ don
PsíJarico£‘Gatíé‘frez, é í Bafe'llón de seganúa 
¡ fraírva. de Guadi-x^.otm: dou Alfred/O Bof 
, rrás, a) Batállón Cazadores dé GiadádROr^ 
drigo,-rl*Jiai«irYetiienté: D. LáaraaeóJ)ei-' 
í (g 'do, del tíia,cipliníirio de .MelIlla al de (jA' 
aédorop de Llor^^n?,; otyo: don E,Qriqde.Gaír-
'(k/ÁoWé»’»».'f4Píi|per A^ni^te; tí.ji^t© -
Chamizo; qué*el martes último se disparó 
dn íir¥  éñ Tá̂  cabeza, l ia  piedras del 
morro de Poniente. 1
Hoy se le practiéárá lá .autopsia <en el 
depósito judicial. ,
£ 1  H o v p i tn l  él© B tk lito  'ABomrdMi.! 
—Ei Sr. D. Pedro HarrerOhos éscribéiunA 
carta en la qae se exponen las, ̂ |j^ l |ld d á -  
des cometidas en el H^sóitar aéóÓmlhado 
de Santo Tomás.
lo il tÍM o . patrono., «oaMp pareoo » “  * * * 'bleeimiento, el Sr. Batiere facilitó cahtida- 
dés en efectivo y lozétas de mármoi ál 
cúniratisha Sr. Otal.
/Cuantas gestiones sé han praetinado pc^* 
el Sr. Barrefé^para cobrar naicrádlto fuéiplb
infructuosa s, alegándose ñor iapííía6rddlg%,|
nidad de esta Basílica, que nara áé deíra y  |  ' fc
toda estaba/satisfecho. . .
El depósito constituido por APcontratlétá * 
desapareció. ;  ̂ ^
se  tramitaron diligencias para cobrar la 
deuda, siendo imposible^grario.^ y{i4ndo-<̂ 7 
se expuesto él Sr. Barreré á ser cofidéhadiO 
en costas, «i bien á la postre hó tóvó qué
'‘>-eSe autoriza/ al cépitán de cabaRerfa 
vdonc.JaaQtSáez del Haro, á contraer; mñtri- 
< monio coni.dofia R^tra^/Gtemoate. : j
■''S evv tel©  VWMSilwy 
Pairádá: Eitremadura. ,
rH ó é p tla l y proviiSóiies; Í3á¥3ffih He Ból^ 
bón, D.dnsé Aodrade'GhiQchiiia.
: ■/ SnariéU -T» -Extremjydum:* GapÚáóf dóp? 
Yícenté Hiela go; Borbón: Gapitáo', D-i Y-i- 
cente Rqndón.
nieriié, tí. Carlos A lv ar^  Borbón: Aturo, 
D. Jíisé Cantero.
Gu^ia.V^Extremádara: iPrimer tenien-
tf, tí.'Aútóhio CkrfíatiBíi^'B'di^óa: otro, 
D Ü bié SÉÉéáLo.: ■ / r- ■ - ■ , . T
J, E is
EspsctácuÍM pábrieaŝ
arehaé déttñe MisirtiricÓs, Ó «üaáá(í/ hielos; 
desdé ellpuente de la Aurora; én' efiCáhÚ5ti 
de que,sé formen esas charcas, y por hues- 
_  i • i  1 Av T  * n  tra partéíesperamOB qué los ehcargaídos de/
jD '6 S té jO S  CL6l M o l l l i l l l O  las obril^unicipales sean los primeros en
■ ‘̂ l^n©'d© lió w  ' ' ' ' v'
-w . , « ^  .̂ 1 A Ronda sé halla enfer-
y is iM . S 5 .-A  laa nuere, retada 4e ap, p ,, a p - f e o  eolíado ¡a aeiore de Daarte;
eos voltálCM. A  ̂ ^ l lm a d re fc ic a  dé nuestro dÍ8tioguidó«mte^
oAu rÜ “ *  í^ g o y h i^ á ñ f x o  en lap réosaS r. Yenturá.Sábedo 46 .-Q aIala  rolada. _ ^  ^  “  * D e a f c
Rond®fto.-^Pr,oc6dí9tite de. Mádrid, Ip v la  d #  Á joitsdsisi^s - liá feiiA
esperado hoy en Málaga nuestro apreeisble] dé A.nt?
ESPADA
dore^ del palacio, en los quehe fóm an  í a n - n ^ “"
' l  amigo y correligionario ,(le Hónda,./W. Ui-| 31 de Miiyo y 1 y 2 de Jubío.
L*. fionslffna* es/ sevexisima* ñor todas * Yallejo Gonzále?, quien p ro b á b l^ r  <Se er%:^ae esté año éitárá iháás áhlm^,La consigna es sevexisim», por loaas. ^  . . i
partqs se
Desdé el'díá de hoy llevará ía fuerza^ dé 
ésta guarnición la funda blaóca eh el ios.
—El Regimiento de Borbón itendi rá ins- 
trueción esta tarde en pl cauce del Guadal- | 
medina. í
—Han marcha io á Madvld, '(son pertoiso: |  
él capitán de B/jíbón D. Luis L, L/>ihái, los Ü 
ténie rifes del mismo RAgi miento don Bori- |  
qíxí; Q aííós y don Edustdo Diez, y él de Ex- I 
tremadurá don Alfredo Malroto. ' ; |
—Por ausencia del capitán de BóIm ó  |
' -flletttro Xilig»
Las funciones, áe tarde y: hoosfae; veiMicite 
daa:!syer,.68tuvieronh«ay cc»nci|rrid«|.; ,
En la dé la noche y á segunda hiorá éite 
tréhóse' t i  júgneté Cómico eh ficé Al!tóii y 
eh prosa, ori^uál dé los 8éB¡pres^tdon¡|M|^ 
toníó' López Uonfé y don Josfe- Sádchát^’wéí 
roí^A, titead o  La Ifella Oolombinĉ ^
Hemos 'su'bíayadó la paiahrá ‘brigiaal 
porque al dar cuenta déí éstréno tBjo la 
préiisá da M&dri/l que- se ira«abá de im; 
“asreglo del francés, hacho*moy á U ligí^a*
. Si ésto úTíimoha cieífe., se explica, por, 
ser pri&yi'ó dé Aos autbires tras pisenáicos 
queja trama no afe fandameriié én üa liOiTo 
asuüto, ‘sino que la c<>néÍt,a’jAn diTwsObs 
ltíc.i^éBtes, nioírupo de'- l̂o» hiíá'lea logr¡8 
sostéáer él iótarés del páMibo. ■ - >
Hay 'varios caracteres ítesdibujadoS y 
otros de una  ̂exageración rayana en la in- 
vévofeíííiílitud. . ■ ;■
Ton sólo al fi’áallzair toma la acción al­
guna vida.
Jnzgadh á la ligera- la óbid, ségúaíhtféW- 
tru leal sentir,'réstanos agregar que EspaH- 
taleó'u estuvo iMteísimp, úfantéitiéndo ál 
auditorio en hi^yidadofenétahjfe'. / . p¡ 
Táínhiéula sfeño<.a Rodríguez dh5t A su
“colocan centineláfe ’ cercándosél **‘*°̂ ® esté puértó para Amé-|Ra^iie e¿JoB anterior«s,á consecuencia del | don Liiisí L. Lliaas, se j^ieiitétH^aii'Ifel i  papel gran relieve,y itMS 4s?it# s ió tj^ ie te a
léd
rica. | ‘baen et(||do de los campos.
£ 6  él© lo© A lto©  H o ra o © . — A yei| N oxál> v«m l© ato  d «  lnt© PV © nto-
tárdé se veziflcó la conducción del cadáverf v é ü .—lasado mañana' 27 del actual, do-
maháo yncministraclón de^ su compañía, 
ei primer  ̂ teniente donf Ernesto |p a l ^  á 
quien ptfr ordenanza correspohdé.
—El ministro de la Guerra haiiCéhlédPIO
contribuyeron al busa cocjanlo.
mfeDícjpio 
delicados
Airftncaiel t ie n jg e J j^ ^
, Tás;
lÉ*©' jk'i^iíáKp©/
El tren én (pie vír^^ lÁ pfiiiééBá B lá  Regó 
las tres dé la  tárdé. ’■ .
Laa autoildadea lá« Héhdá'^ój Bvyóúa y 
Bianitz aaldrán á recibir álApIfflcfeéá Yle-
toiia, ■ ■' ' " a ■
f Aseando el duque de^aa^íd y só esposa 
.^Ihaa'CshfeáiliAtbmónl'r’lhcenolAsel^ m
;||l?oáción, Qormendo gt« los Yia-| §g¡J|
PRE1SLSAS -PJEQAAS # Q y .fA 9
Montaiiit y @ai«Éi 
zkW Á tód35.A  .
ios paseos con cadenas y alambrados, 
tina banda de música ha récorridó 
callea.
fe ATUA*a^¿íurt/odo**elíu4 h í r S  desdoígJ-HflápilalíAl /O éi?aé«^O réé?^^ salones de eBta|aittorlzablóa para que Ipa alo pupa ite l a s j  . . '  " ^
fL^aferós krguel. |Diputaeióü ProvinaiiR si hOb brámifentoAe Academias'miiítfeces qué ' l é ^ 1 A Y É N T A O ^A S -^P ÍIB A S  ^m K Q & S
^  " Da^tóvo© . I 'Ad triste acto asisitiéron .nüméFOSísiinos . interveBiprea para la elección de un dipu- j dad pasar en Madrid los d.í*8 31 del .90- |
* '  *.1. Al -... -----ro— jp̂  ..1—  '^-^‘ --^^^ncial por„ el distrito dé Ronda jtríente, 1 y I  del més 'psóxlino,'quéyamá
©«cante #or xenoncia de don Biteléer .decíarados de fieéta.;,, , ‘
«..-.JA-- J  1; EíSo, hátoalmeírtei^^^
cumplieron, fin quiténdO' diéz cabaliOB. 
su tratiajp, í  Maciíkiíte*^ s d p e r ^
TslMiAinn jé illia  hora
“ 2 0 ^3 P m 4 rp g ad a .
"il© '-'ÍB aíw í^M
En. el discurso pronunciado^pií# Salmer 
‘fed Í4 FíMtéfBWsif Bfép̂  
i que aún podía la RepubliÓÉ  ̂ifediifinr á 'É í-
. taiwwwiwwaiifittai




' BO >S#B'S«b©iibGlúA' :
I No cesan de llegar trenes y áutoíóóV îléB 
ttpletOB de yanMsA inglésds:' ■' :
^ 8 e  kdoptan médidás vigórosaa. i ^
' «0 Sé peM itlrá él áécfeaó Al ánídéa más 
?oe al gobernador.
S -En la estación se atetiVan p t i ^  
el recibimientó, /de 1.a
'J '̂Nótase. mucha aníiák(:ÍSi||^i^^S^V' V . ¡
^ Los ndiqaeliH/éshitéilódiéá:
( Eliervicii^^vifeliamdarééSéretíyado.
D© BaFO © lona 
^Salmerón visitó l á  l^ra^ernid^^ .Rsjppbli-
Su presencia fóé ácíMdé feóü lAvas y 
te^aeiones. - ‘-'T 
A instancia de los corre! ig^dpáíibs, í̂ r!Q- 
Aunció un discurso.'ábbjíahdo p tór^  mánte- 
délaÜfeióflrfep'uWlléa&á. '
. © © 'M ifn illtf''
,  ^%dáa las kábUaa de Gualaya se reúnen 
é j|^?elaán, preparando el ataqup A ios leá-
Ajlosqueno atdstaq is.los.ti^sfj^f^á se- 
ítoamente. ’
„  ̂, , D© p afts |fé i|.iiá  . J,
El diputaáct r e p u b l i c a n o 't í e F O u x  
úfehó á Yaífehciá y BárcelOhé, siéndti deÉ- 
P®dido por numerosos coifreligipnarióé
Mayo Í9ló6 .
B 1 v © p É r « é  d ©  M l l l t s t é t t
El conde de Romanones ha negado (jóe 
enriara á Inglaterra dos mil quinientos bi- 
Uates partí la corrida regia.
I S x p o s lo ló i a  d ©  E lé l ld É  A h t d ’É 
El ilustre escultor don Agnslin QuerOl, 
ha sido premiado con la médallá de honor.
•6 expai¿áfe¿ A 15 eénRuK» ̂  
ttfxo, enha C ^ ^
jfím gM  S a ^ 'iá , C^Oxtesift^^
l ’PláPi^PdéWíw^"'--
'©1 s© ló l dA GouzsAl©©
:éP*|ú3áli|í): lo
;««UUJUW. l̂ vnov w roreoj-v-ro.-̂ ..td m ^  eflea :̂
poderos© contra iag ma^E^TORAS* y io-
jpMIWto '‘v
Frosdo de'la,ia{ja3Ííáéé^
tí*l, Fwhftiíáh'doX feiile''^'T<HT^c>s, nú*' 
SM«o t  e*p4ffis 4¿P««rta Iftieva.—M á l^ -
M lÉ O lC S c ip lR U d é llá O
Espeoialistá on enfermedades d é  ma 
triz, partos; gaegan^ venéorec  ̂sifllis y  eató 
mago.-^)GloYsiRWdél2 A2b » . V 
CAtííiE; P A T O  MAPI<A,. 17; y  tP .qhal.
,, , t  .
Chocolátéé sei/^tos fábncaá!/^ w^n 
cacaos de Gu/ay^úil, Garacás J  Gey- 
lan, co n y a iih i^ lfcp é la .
Especialidadiíáp cafés, tostadés y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos yjloiniátii^s de China, 
Ceylan é Ind iár '
DepAtlfoi ta iiftla r, S , o
S o r d o s  d e  J .  H e r r e r a  F a ja r d o ,
lülFRHF”
“gabé?®feKO pon m 4i8vqii0 ítt jSüegiiiit^POJ'í Anáafqnfe lé  in s té  
y le e s tru jé  á f in  de  ex trae r a lg u n a  g o ta  m ás, ¡nadal e l« p - 
reb ro  se h a b ía  congelado. Y es to  que  g a s té . i^ í^ o f f lm e ro  
"■ipaía-séTldciijlei..'-^:-: ■'J  •' J -  
i - ' '^ P ó i í q u é  n o 'o s  A g u a n d é b a M ,
—M onseñor, he  aguarda iio  m uchos dias, acechando  s in  
>eé)rá:n i n  kieit{ t de^ tñüm ídeas;«dd ñm coiqH é p d d e  a r ra n c a r ­
le es h ab e rle  sido  referido  lo  p re te n d e  sa b e r p o r e l 
«difunto é o á d e id e í Jáv ern fe ) ^ o  fué  co ñ s iiit td o  a l
m o rir  su  p rim er h ijo . j  • :
-? ;íl-*4tOiMstdtádd*BObtefqué?s^ J  a í - ..
Al Á-piBto'áTfmrqo ;mé-preguiité¿> |s p b re  dué? D étúvose aqu í, 
p u es  en  aq u e l mwtíwntG hubOiida ttongelacién  del cerehrumj 
í^cbMO se dtde ̂ m e d i c i n a ;  ■ I  . .
— S eñ o r mío;-4^diiov]^om^ors emn tp n o  de eno jo ,—yeo  
A>^e-sabéis* cóm o se  h a b la  qn ¿ncllcinavpBro h u b ié ía  p re- 
./ferldw 'qué supiéseiP  eóm o h a b la ^ l  c iru j^^
— Con volver á  env iarm é ap í:co ií uñ:bGlsiHo m uy líéple- 
to , qu izás  m o n señ o r logre saberlfi.. : i).
; ;  ^ S b i á u m  fá tu d i/^ e x m m ó  cb n cen tra -
da... ¡Ahí el h o m b re  es •un ániihíi.jinpyoíBpeiftsct.o.i.^^i^^^ 
p ltd íe fa  do tórlerde Ja ventaiHU8í ® fe l  cd^^ '
M  déc jr e l ta s  p a lab ras , L o u v tis  difig ió  ú n a  m irad a  de 
desprecio  á  su  agen te , el cua l tqnfa con  líiodesti»  su s  o jp»
jBjbS'etf e lsueltí.'''^* '''V  /v-
~rD e m odo ,—dijo  el m m istrciconim paoiencaa,-—que.os- 
to  es cu an to  h ab é is  averiv,uado?;|[^ ' '
í'ii|/--ua|A:y! -M<imséñ#,*'á¡pesax*de'ims*:gastó ' •* t ' 
i —¿A sO lutam entátodQ ? ^  ^
í V; íD esbuttes abfeió dus 'm anos e n ^ e ñ a l de q u e  n a d a  m ás
■jísabía. i.;'-’ .A ■: ' j  4 a, ' '  '
! ?i iio u v o is  exhaló  u n  su sp iro , -jííji .
i - A l  ñ ó ,—dijo ,—to d o  é s  emí»e|íar. No hab lem os m ás de  
í f m is negocios, pasem os á  los viuw^ros. iH a b é is  s id o  m ás 
r  feliz q u e  yó a l  ¿jíasar á  P a r í a ^ a t a | i g i l a r  á  v u es tra  esposa! 
— Sí, m onseñor. ¡Ohl tengo  yo jinucha fo rtuna . .
—I ?  h áh é ís  ádqaiHdO 'laícferiíezade q u e  v u es trh  esp o sa  
' ' esinheeriteY  i * ' " ! í j , '
 ̂ 4^1 A l co n tra rio  m onseñor,-^exiiliim ó © « sb a tte a c o n  sa- 
. tidfacción,—criminail, del to d o  Criminal, e s tá  ilrobadol.ro 
ó -^¿G óm o! ¿ e n íra g a n té  d e lih íiiB o b re  BeñoríDe&buttes!
—1‘Ayí no, m o ü señ b r, n o  h é  podido ltígrár\ó  á  p f sáy  de  
m is esfuerzos, y e m p e z á b a la  A d u d á r  de m i b u en  d e re ­
cho, cu an d o  vd«*itópentfe, ved ftíd n g e ñ q r,iq áé  caájtmhdadl 
{ C^yíSiiki HHS'mnn'0® ;‘n o  s é  d e  dondej, s iñ  du d a .
una carta escrita por, ese Behtir á mimujer antis ;áe»que 
i(i fíiese;.'tinacfi.rta, moñReñórj capez de hacer-ajíórcar al 
uno y quemar á la otra. ¡Jesúiál ¡qué bien montada esiáia  
policial Y
qué ha rissuUado de aquí! r  y
•4-Comuhiqué la ia rta  á un comisario aanigoi'^o, á 
quien ¡había conocido en el arzobispado con motivo del 
asúntó de losíCalzonés... monseñor ya rebordará.;.
. ;„‘̂ Síj«í;'4y.qúé? . r_ - ' >
-Q u e  aquel buen hombre se interesó muy vivambtúe 
por mi honor,'y a lá hora está mí mujer..;
— ¿Ha sido reprendida! / ■ > 1 -
Arô MéJor que esto, monseñor; se encuentra en lá Bastfllá. 
-r-Algo severo es el cástigo,—dijo friámette LoüvoiSjV- 
‘ pero la ley ós poSifíva... ¿Y eLcómplice... Belair!...
—¡Ahí monseñor... Ese no se dejó prender; y póniéiiido 
poF<gorrO al comisario una guitarra que tenia en la manot 
.. legró tomar la fi^d; perO'le eneontraremos; m • .. .*•«
—Vuestro amigo el comisario es uú pebbe h o m b re^  
exclamó Louvois golpeando con violeDcia jn mesaj-^ero, 
como decís bien, encontraremos ál músico. Lo piinCipaí 
es'que os halléis satisfecho; vuestra m ujer ha sido casti­
gada, ¿reclamáis algo más! t on
' -^Nada absolutamente, monseñor, á no ser vuestro buen 
: afedo.;*'
 ̂ .,i.,.Lo tenéis. '
1 Aíi. Y una pequeña cuenta.
—Dádmela; os enviaré los fondos. . nu. ^
—En tiempo oportuno,—murmuró D ^buttes,^él ha si- 
• do‘quien me lo ha enseñado..
ijjYIuego en alta voz añadió: , 'i
A•’. j^Mimséñ.cjY podrá enterarse del celo y de la economía 
que ha presidido en todos mis actos. *
■î Lo veré,—contestó el ministro guardando la nota en 
BU/faltriquera. ' ¡
Desbuites suspiró: harto bien conocía el valor de aque- 
lia palabra dilatoria. ' ?
En a(]luel ¡momento entró el médico Serón pfira advertir 
á Louvois de que el rey se disponía á partir para San 
JGIhisian.
—¡A San Ghislan sin míl ¡Oh! ¡no seíál . ;
Y Louvois pidió su sombrero, sus guantes y sus caba- 
- líos. . ■' ■ ‘ ’*'■ -
: E l m ^ e q  sostenía en una bandeja el vaso de agua de 
porges; Louvois alargó la mano para tomarlo. t
ŷ :.'
Ib as  BdiotoirB ti o iA S iáS ¡ g B l ^ a ^ - a l l l l » : :
Vleniea,25 d»  Mayo a te  i
A N U M C I O B  E C O N O M I C O e . - - a n  l a s  d o s  e d ic io n e s ,  m a f t a n a  y  t a r d e :  B  l í n e a s  8 5  c é n t i m o *  p o r  ^ í c i ó n  .
nos cuatro. Positivos resultados en los antrncios de compras y ventasj almonedas, hnéspédés, nodrizas, alqnueres, p r^das y a, g , •,
Cada linea más 5  céntimoa de anmmto. Minimam de
22. Oofule de Moniect^to 
lo s tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encna- 
dernador participa á los 
snicriptores que por 25 
céntimos encuaderna el 
orno de las menciona- 
as novelas. 
m
MA de llaves joven 
para caballero solo.




A ma de cría. Se ofrece María Acedo Lobato, 
dé 22 años, leche de 
dos meses.
Galle de Dos Aceras, 37.
A  LOS somereiantes f 
industriales. Para 
impresos Zambra- 
na Hermanos. Bs- 
peeialidad fotograbados.
ORDADORA enblan 
CO.Se borda precios 





lores Monge, Plasa 
Albóndiga, 14. Oar- 
nea de Vaca, Terne­
ra f  FileterPeso cabaL
f^BAl
I f b r a
f e
IBANISTER1A.-Zam- 
br na y Doblas.Agus- 
‘ Parejo, 6.-Se cons-, 
’trnyen toda clase de 
indebles de -lujo.______itÉñf ini'fffMwr
[ABRIGA dé Gurtidos 
. de José barrido.— 
EspeciaHdad en la­
nas, zaieas y pieles. 





Gutiérrez Díazj Plaza 
de la^Tiotoria, 27-- 
Zineofpraflas, ;f otor ̂leo^afla
j nrabaúQii Autqti roqipti(áas,.eto.
AQUIEA de Sumar 
«Adix.» La mas per­
fecta y rápida. No se 
équivooa.Sevende en
La Llave, calle Laríos.
K ¡FAQUINA y caldera 
IVI ^apor inglesa, fuer- III za 4 caballos. Se ven 










H o lo re s  J a m d o
Galle de los Po.i îgp8, 34.
|APEL para envolver. 
Be vende átres pe'r: 





í■ . i w -
E ALQUILA
)una cochera.—Infpr- 
marán: callé de Agus­
tín Parejo núm. 37.
EalqnUan algunas ha?:; 
bitaciones amuebla­








Plaza del Gallao, 19,1.”
_ DESEA
comprar una> caja de 
caudales. ^  Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
iLEB de sastrería 
de Juan Almoguera 
calle Gamas. Se ha­
cen toda ciase de 
prendas. ,
iBRNERA, vaca y file­
tes. Gamecería dé 
Dolores Monge, pía 
za Alfidndiga n.^14 
Be garantiza el peso.
T 1 .
das clases;Gristóbal 
Grima, San Juan, 70.
ALLER de Galderería 
de Francisco Bení- 








lALLBR de bom'J 
V  hojaT|terla de! 
nuel Oorpas; ‘
' del Garmcn, 82.
ATAUROHAOAl 
LAGARTIJO por A«  ̂




«■DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. «• PEDID SiEMPKB Don Enrique de Listran y Boset, Médico, de guard|a de la Qasa' corrp'del Distrito de Palacio. , , .
rail m krn iirf if fî ff ii istfiiraiiinpiWtoj’li «fi’f " 6psidfc:li#1«sirtt̂
' PepéBito C entralf l.al>oratorío"ftüimic»> Farmiacéutíco de F.-CW Rio O verrero (Snoeaor de 0 oaz&lez Marfil).—Compañía, 28.
' CERTIFICO: Que he empleado el jírepárado 
M A R P IiL  A L  G Ü A  YACOLVen la práctica infantil^ ̂ bie 
obtenido notables curaciones en todos ios casos en que está |nd 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronqui^^prl 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notablc^mé® 
en su dolencia. . - < i
T para que puedá hacer cenet«r» trm* el presente en Madrid 
ICnrzode 1394.
- M k h A B A
iDas
P de vapor, las más sólidas y económicas conocidas has- 
(; ta el día, con especialidad eh locomóviles, pueden verse 
i' fdncionat en esta provincia.—Bombas centrífugas dé 
alta preéión para grandes elevaciones, de pistón de uno,
' dos y tres cuerpos, para pozos de grandes profundida-. 
des, movidas por caballería ó motor. Motores á gas po­
bre, los más perfeccionados hasta el día, de la casa DA- 
VET, PAXMAN y Ga., Ltd., C'olchéster, (Inglaterra).
ÍMí ¿ q u i n a s  d e  t ó d a s  c l a s e s
para labrar maderas, tuberías y accesoriós, negras y 
garbanizadas, de todas dimensiones.—Válvulas y grife­
rías de todas clases para todos los usos. Instalaciones 
completas para riegos y toda clase de indastrias.
Representante exclusivo por esta región
. PALSBO DB t tB D IN G n ú m . 8 7 . -  M A L A G A  
- Nota Sé f «cilitáu catálogos y preanpneatos á todo el 
que los pida.
C C m i l K L
B  DACOLl r e ­
m ed io  G aucho
_ cura siempre to-
ciénicos y anti-
Siátdliiago
gúos queseas» y .aunque bajñm fracasado todos 
£a^bmá»«C9Dedios que solo ^vian aî ûnâ  ve- 
€& gor los venenos caimastes . que coqiicnen 
AwfiK rw>«r**ns -^«cainar <r ai ún sietnpK peDUdi; 
«an ymajtan d  «nfeamo- El DacGU ftEM,EDjip 
aHvfa cn^ rayo y cura áempre. Pída- 
pe M DéCCÉt Ata p e » ^  a^a en las Boticas.
6 personal al Doctor 
IWtoai^Preciados 2b i Madrid. Va por «croo
rebi
,;;,JRl|A lSs W €RVÍQ.W 9.'-,:,) .
i^ i lq u ia ,  fteorastenia
r, aneada cecebr;^
’ El reparador”cnéréip> ^  vL,. J
EL CANDADO
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la tíáile del Marchante números 6 al 1,2! (aíites SalVá- 
go), m ientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba. . .
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en su .clase, antes 
de hacer sus compras.
éEl Candadd> Ferretería—Marchante, 6 al 12
Q O t  QIWEBIE
R(3U9ná¡!CO
__  Goíos©  ’ con
sin iñflataad'^ en los músculos 6 artioilaGiones- 
E1 único preparado verdaderamente infalible  ̂ en 
todos los casós i»r que sean y  que ^
vía á las péimei'ás fricciones es el PAIN KALIER, 
Bálsamo incKánp. Pídase eh lás Boticas á  2 pese­
tas pomo; Consultas gratis por <arta 6 personal i 
al Doctor Mateos, Preciados 28 I ?, Madrid-Va 
por ouneo enviando sellos.
%  47 - LA CONSTANCIA - Coipania, 47
G e r ó n im o  G ó m e z  S* e n  C*
(irán establecimiento de tegidos del Reino y Extran­
jero .^  Camisería y Sastrería.^Novedades pata Señoras 
y Caballeros á preeios muy económicos.
C J o m p a í i í á ,
JABON ALBUMINOSO
X® v e n t í l e n  M ALAGA: Farmada«.de D. Félix, Pérez Souvirón, óe
^CiytoBaidbteChnáfes, Canq¡a| iia,
w .
v m O  x * x » n E £ B io  «uTSIfn®
ItYivmfirl'ff' C8N i  Sfr&Hdee- DtjptouMUí de 1uhnor¡ oruees de Ménto y Medallasi 
MttrséUai Londres, eie., ete.
mmfUi ewsfc, « sarama, c a c a o  v
MtaM ASHvOmi. JMmda latM aut l Im y *
tnkaliM luKIttlfnin 5flNinr keattzridw, BIN BIVAI. VARA MtP V
F A R M A C IA  i>» P iN B D O  
CHUeZ^ iO
FÍDASFI EBÍ.TODAS LAS TARNLAOIAB
B X l i B A I
La Papelera Española| |
g^óriza'l& mÚB¿ul¿é, fortalece la^^iigre y  doniúcá 
los ner>^, pronthf y  sin peligro es el TcíWlCO 
KOCH'á9 pesetasiftasco en todas las Boticas.
: Consulta gratisi por-̂ carta y  personal ai Doctor 
MatepSvf “í Madrid. Va por correo
enviapijo sdlos.' ¡
^  COMPAÑIA ANONIMA. ^BILBAO 
8  ALMACEN EN MtLAGLíSfRAGHAN 20Y22
®  Papelés TSaM imprentas, llÍDqrafía's y para envolver.
Sobres, resmilleria, libros,"cüadeynos y manipulados 
a¡n de toda clase.—Pápeles para' iechoé-en todos k s  pesos 
w  y calidades.
^  Papel de impresión 6̂  ^  88 de Ü kilos 
g  á 5,50 pesetas la resma.
A'iaiR\nciA4Lr«i. ' Lh
 ̂ d e  fa m U lt
Guraoión ooiimpleta y radical 
d e lá  herníá en los niños pe. 
qúeflosí por el ̂ rooedimiénto 
deU>faja,'tau c^ o c ld q  «éS 
eficaz en sus resullados.
í Garmeu Fernápciez, Flazi de 
Arriqla núms: 3, 6. y
F á b r ic a  d e  h o rm i
Veptáks aL por mayor y menoc 
Sehacep á laimedlda.
Galle P.ozos Daloes núr
B l l L O
MO Rías
'En 306 ca-
, sos, 300 cu-
_  ^  ras de zum-
bidds deiiJidos y  toda clase de sorderas. S n  mo- 
' lestias ctm él CONTRA SüRDIK DE NEW YCHÍK 
de éxito infalible. ' Caja 4,pesetas., Pídase en-las 
BoticasflISConsulta gratis .oor carta-ó ^rsonal al 
DoctorIjiViateos, Preciados 28 i?, Madrink-lía por 
correo-^y|ando sellos.  ̂ ®
P B P T 0 M A  F a S F A T A P A  . ;■ ¿  ̂ ^
A todos tos onfem oe,aQ & .^onvalqé^^/,*q |!^^«
VINO DS BAYARD les dará pon
I xTi> •ii to d fta  ]?is fRr.jrnacias.; -O y liL IN  ,et o .
T IN T U R A «O A N IB A U X N R ,,
Jabones medlcinaies recomendados por los doctores P. G. Unna 
y E. Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual de Derma­
tología Práctica, tomo 38, Búm. 11, 1904.
' De venta en lodás las Farmacias y Perfumesías,
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIBS, Tomás Heredia, 27, entresuelo.-MALAGA.
f e  lá  Fábrica de H . H.
' lÍBVJEDNTfiiR ( H o la n d a )  
^B^reedor efectivo de S.M. laRehiadeHoIaiidá
gennina holandesa. Garantizada pipa y eacenta de 
f^nrnnitn por estarprohihida su mezcla porel gcbíacno holandés. 
 ̂ Pídase esta marca en todos los establemmtoBttm de eolontoies 
[yRitraatarfaios,
PARA £NPERRrEPA0 Eá;URtNAmA8  ^
S Á N D A L O  PIZÁ
M U- P E 6 G T A S
ál qü« presente C A P S U U A S  d «  SA.MDa x .0  mejores que les d ,ld o c- 
lOf P iz á , de Bircelooa, y que curen ipás arotttd y TadicalmiMite todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. Vrepiiado cOB n a s d a l la o  d a  o ro  e n  
la  E x p o s le ló n  d e  B a r c e lo n a ,  1888  y O r a n  f c o n e u ra o  d a  Pa­
r l a ,  1 8 9 3 . V c fn tio iaeo  añps^e éxito creciente. Uhicas flprobadas y reco­
mendadas por las Reales Aeademiqs de JBarcelpna y Mallorca: Varias coepRr 
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociendo ventaias «obre todos sos similares.r-rPrasco 14 reales.—F ar­
macia del Dr. PIZA, Plaza del P|no. é., ¡Barcelona, y principales de Espafia y
valeAmérica. Se remiten por corred anticipando su lor.
No paás GANAS. A (os dos minntof 
evnelve Infaliblemente; á los cabellos 
laucos y de la barba, élí oolor natural 
de la juventud, negro, castaño ó rublo 
con una ’sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema-
jlToiho Depósito á precio dé H 
fáb'riaa fi^tiibíécimiento de be-' ' < 
bihas .Xja Farola», callé"Sarv 
tínez^ 10̂  Ifr^Pitai: á ■ ̂ taó).-: L iK
fiá b K á  C o e¿ÍR '« ra iii^ -il
Ronda y Ardalps á 6̂4 reales la 
fanega.
Paseo Redihg, 21, donde está 
la ban d era encarnéda.
ñas, á pesar de lavajes repetidos, y ea 
tan natural que es imposible aperof- 
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absola- 
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, ‘Rué Tronche^ 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetasí Se remite por correo certifi­
cado,; anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito; Droguería Vicente Ferrar y 
0.^ Princesa; 1, Barcelona.—De venta, 
en todas las ̂ Droguerías, Perfamarías 
y Farmacias;
A n u n c io
Se h» .establecidó'vuna Ageii- 
cía de Negocios.pam tod  ̂ cli­
se.de reclamaciones éhlojpQcfi- 
tros L administratívos^yádieia- 
les; mílitaTes y eclesuaticoa; 
embarque de viajeros paia la 
Amélica del Sur;’[y eseiitoiio 
público.
JÜANROLDAN. r-Pasagédé 
Alvarez, 73, Málaga.—Desde 
las 10 á las 17. »
MAquIUA d »  donan 
sistema Nanmanu, en excelen­
te uso. Es de pie y puede po­
nerse ̂ sobre tablero aparte\y 
eonsncajai
En esta Bedaooión Inforinan 
rán. Precio 110 pesetag.
uíwüte«e*-îI' . ■
' ^ e ro b e n o -
I,Pedid samÉalQ de l^nltaolonos.
i D E P O S IT A R IO  E N iM Á iL A a A , B . a O M E Z  
Nota.-  ̂Ninguno dedos específicos annnoíados eon nombres rimbombantes; ha podido alcanzar 
mejores resaltados-qne^nnestro SANDALO. r
Se hace toda clase de trabajos tipográficos
Medicamento especial de la pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
loe dientes. Calma el dolor yel prurito 
de las encías Previene ios accidentes 
de las denticiones difíciles.
DE VESTA E l  US FARnAC IAé




236 : iL  CONDE DElLAVERNIi; IL^'GONDl DB LAYIRNIB 233
-^Dadme el vaso,mibueñ'SeroD,T—dijo. /
contestó el sombrío médico,—me lo UegvaréíOtra 
vez.... : , .̂ .-.u,. •
Y retiró el vaso. l ■ ‘ ¿
—¿Estáis loco, SeroD^ ved que me hacéis pqrder tiempo.
-«-Monseñor, esa bebida solo es eficaz para los bómbres
tranquilos; os veo harto jagitado para que podáis tomarla.
—jAbl si solo la bebiese en mía días de tmnquílidad, es 
seraro que no la bebería nunca. Dádmela... tanto mejor 
si hace eí efecto del agua sobré el fuego.
—El del aceite sobre Jasdítastas, diríais mejor.^
—jSeal así acabaré más pronto. Ojalá que al quemar- 
. me^yo, incendiase-á^mi alrededor cuanto sirve de obstá-
- culo á  mi edificio;? - - ^
Dijo y bebió con avidez; luego tomó da cartera y se d iri­
gió bácia bus caballos. i !
L, VblYió'’e antes hácia Dasbuttes á quien olvidara por un 
momento y que estaba esperando algún complemento, á 
la palabra, Zo oerá. . . f
—Marchad,—le dijo,-r-no os necesito ya;?
Desbuttes se inclinó hasta el suelo satisfecho por tener 
un pretexto que le permitiese ocultar su Postro mal hu­
morado y descontento.
Al Ik gar montado á las líneas, después de muchas lú­
gubres reflexiones y sintiendo un profundo disgusto por 
Su Grandeza, un hombre cubierto de polvo y de sudor, 
jadeante, ^aeradesí, lé detuvo pjra.decirle con vbz que 
nada tenia de humano: '■ *
• —Lavei nie... Gerardo... ¿dónde está Gerardo!
— ¡Padrino!...^exclamó Desbuttes deteniendo su caba­
llo, bajo cuyos pies se precipitaba ¡el; pobre abate.-^|Gó- 
. ;mo... no me conoce... Padrino... soy yo,.. ¿Qué mirará con 
ojos tan azorados?
V E l abate le mostró con temblorosa mano un grupo de 
oficiales y soldados que se reunían tumultuosamente al­
rededor de un hombre deskrmado. r
—¿Qué hace esa gente?—dijo Desbuttes..
' : —lAUíl ¡allí!,..^ e^ Jazm ín.—¡Ahí m ientras
; yo viva nó le m atarán . í ¡
Y el infeliz abate emprendió de nuevo su carrera furio­
sa y vacilante, gritandcf | ¡  ̂ /
—¡Perdónl ¡perdón! .¡esperad!...
—Veamos lo que significa esto,—dijo Desbuttes ponien- 
i do el caballo al trote para seguir á Jazmín;—quizás esto 
me distraiga iun poco. , -   ̂ .
T^Nada por ahora,Monseñor; pero gran cosecha de es» 
peranzas. j > ' "v ' la, .
"—Decidlas. 1  •
—Monseñor... no os hablaré de ciertas..relaciones Inti­
mas entre mi padrino y mi madrina... esto lo sé de< buena 
tinta y téngo pruebas* .
Y entregó á Louvois algunos.papelea que el ministro 
recorrió aprisa y sin grande interés.
— Q uizás pueda esto servirnos;—dijo;—la ieeha coinci­
de con cierto viaje... , .
—De una dama, que fwé vista en los alrededores de Giv- 
ry y también en iLaveírnie.;. de una dama parisiense. Aquí 
os traigo sobre esto algunos documentos,
Y tendió de nuevo all ministro unos papeles sobre los 
cuales'Louvois se precipitó oomoiunibuitre;r;  ̂ ií
—Sí,—murmuró al leerlos;—sí, pero esto nada prueba, 
estuvo en Lavernie en aquella época^ella misma lo confiesa. 
Desbuttes alargó otro papel.
—¿Qué es esto? ¡ ,
—La fe de pila del conde de Lavernie, cuya fecha es la 
misma que la del viaje de la dama. I j ,, «
—ten efecto,—dijo Louvois,—pero ¿qué deducir de aquí? 
Hablemos ahora de.vuestras esperanzas. ¿En qué se ̂ apo­
yan, señor mío?
—En un viejo, en el cirujano que asistió en su partoi á 
la condensa de Lavernie.
—¿Pues qué hay? í;
—Háy, monseñor, que sí aquel hombre, que jes ¡medio 
idiota y que está medio muerto, tuviese por espacio de 
dos horas la  memoria que en él he observado durhnte 
cinco minutos, y viviese lo bastante para escribiros lo que 
con tanto ingenio refiere en süs momentos lúcidos, .me ha­
bríais confiado uña misión que os reportarla á Vos cuan­
tiosos beneficiós y á mí una magnífica recompensa, si 
bien he de confesar que he gastado mucho dinero en este 
viaje., - !.)! , , ;. ,
—¿Pero en qué consiste tan afortunado hallazgo?
—En estas pocas palabras qué el viejo loco ha desliza­
do á mi oido. Clonviéne advertiros que conversaba con él 
acerca de la i fortuna del conde á fin dehacprle hablar, 
cuando;^guiñando;sus ojos enfermos y casi sin vista me 
dijo: «j Ahí ¡si supieran en la corte lo que sé yo ácerca del 
nacimiento dei señor condel...»
-r¿Q ué sabef^preguntó con avidez Louvois*
—Esto es precii^amente lo mismo que yo me dije: ¿qué
Notas átiles
B o ló t l i i
, PaI 23:
O fLeial
Real orden de Gobernación sobre el des­
canso dominicaí. I .
—Edictos de los alcaldías de Málaga, 
Parauta, Gútar 7 Paj erra*
—Idem de dim sos juzgados* <
—AntiQcio de la Jauta del Patronato 
Memoria benéfica de Loring . , -
—Cuentas municipales de Ojén.
José
R e g i s t F o  c i v i l
Inscripciones hechas ayer:
i n z G Á n o  n i  L A  u i B o n »  
Naciníientosi Manuel Matías Sauz,
Pérez Martes y Carmen Quilléu Gago.
Defunciones: Mxiriano Reqnet Sanjuán y 
Federico Carrasco Molina.
> r u z o a n o  n i  s a n t o  D O M i ia ia  
Defunciones: José Márquez Ferri. 
Matrimonios: Carmen Robles Gallego con 
Jesús Marín CánoTas.
inzoAno DI la  kamina 
Nacimientos: Ednar,do Fernández Merino 
y Pedro Dnarte Anaya.
A e e i t e c
■ a jmertasl á 45 reales arroba.
C e m e n te iB io c
Reeandaoióu obtenida en el día 
Por inhnmaolooes, ptai. 523,50, 
Por permanenoics, ptas. 80,00, 
Por exhnmaoionetf, atas. 20,00, 
Total, ptas. 673,60.
de ifS!
A M S N ID A iirE S
—Pero doña,Robustians, ¿és cierto lo queV 
mechan dicho, que á su marido de usted le 
han cortado una pierna de resultas de una 
calda?
—¡Sí̂  señor, muy cierto. , . f
—{Ha sido una desgracia horriblel 
—IHoriorosal Digámelo usted á mí que 
aún no hacía ocho dias que le había com­
prado un par de hqtas.
Amor de here¡áero;
r-Querido sobrino, yo no ¡viviré mnchiú 
í tiempo.
 ̂ — ¡Qué bnenaes nijíted, (ial
H o tc s  m a p itim c i»
i n Q I I B  « R B A D O S  A T I I
Vapor «Cabo Quejo», de Barcelóua. 
l^em «Cabo Esparte!», de Bilbao.
Idem .«Torolene», de Liverpool.
Corbeta «Saga», de Carlskfone.
BDQÜHS UISPAOBADOS 
Vapor «Atali », para New-Yoítk. ,
Idem «Cabo Quejo», para Sevilla;
Idem «Cabo Espavtel», para Alicante.j’'
O b c e i p v c c l a i i e i i
Din INSTITUTO ̂ BOVlNáíA£ m. nlA 24 
Barómetro:* al toca medi|, 763,99. 
Temperatura mínima, 14,0*
Idem máxima, 25,7. '
Dirección del^énto,N,l3i.'
Bstado del cielo, despejado.
rizadá..Estado dé la mar,< i a«
Toñfr n 69
Reses sacrificadas en.ql día J4;
16 vacunas,precio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
9 terneras, > » » i,7S » ,
54 lañareis » » . » , 1.25 » >
18 cerdos, • > > 1.75 » ' t
El médico y el enfermo: <
—¿Cómo se encuentra usted?
—Mucho mejor, tengo m ás apetito y 
duermo bien. i
El mélico distraído. i.;
—Voy á ponerle á  usted nnji receta que ( 
le quitará todas esas cosas. /
H s p e e tá e i i lo f l
*TEATRO LARA. —Compafía cómlcá ái- : 
rígida por D. Juan Espantaleóu. r ó d  
A las 8 1 [2.—«Ciencias exactas». <
A las‘9 li2 .—«La bella Colombina» (4®*i, | 
actos). '"-' ' ' i '
A las 11.—«A priméra sangre».
Entrada general para cada sección, I p  
céntimos; para la segunda, 26. f j
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ 
•Instalado en la calle Sebastián Soúvi 
Junto á loa almacenes de D. Félix Sáens.1 
Todas las noches variadas funcioiK 
desde las ocho en adelimte.
-Tft
Tipografia da l&PorviAi
tl-v : ‘i ‘f-Zf
